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PROLOGO«private»
Este libro es la culminación de un proyecto en conjunto que preten-
dió investigar, documentar y conservar el conocimiento indígena. El capí-
tulo introductorio describe el proceso y el producto que conducieron a la
idea de crear una fundación. Si bien es obvia la importancia de la investi-
gación sobre el conocimiento indígena en el clima actual, cada vez más
abierto al respeto erudito por la ingeniosidad del pueblo, el aspecto más
notable de este proyecto se encuentra no en lo que se ha investigado, sino
en quienes son los investigadores. En todos los casos con excepción de
uno, los investigadores resultan ser personas indígenas. Ocho personas son
los autores de esta segunda edición: personas que han participado en el
proyecto de manera constante desde su incepción a principios de 1993, y
se les reconoce como los miembros fundadores de la Fundación Sabiduría
Indígena (FSI). Por supuesto, también es reconocida la contribución de
muchas personas más.
Las personas que contibuyeron a la primera edición han sido debida-
mente mencionadas. Este libro representa además un árbol de conoci-
mientos cuyos raíces se extienden a las profundidades de la tierra ances-
tral. Los individuos y los predecesores que investigaron, documentaron,
crearon, experimentaron, conservaron y compartieron su sabiduría du-
rante varias generaciones, también son los autores de este libro y merecen
ser recordados.
Vivimos en un mundo en que se han creado instrumentos legales ta-
les como “la Propiedad Intelectual” para privatizar el conocimiento. Cada
vez más, estos regímenes son extendidos con el fin de colonizar el conoci-
miento comunal de los pueblos indígenas. Es importante subrayar que el
conocimiento oral documentado en estas páginas no pertenece a ningún
individuo y, como tal, no debe ser “robado” legalmente ni de cualquiera
otra manera.
Brij Kothari
Coordinador, Fundación Sabiduría Indígena

INTRODUCCION

De lo Oral a lo Escrito:
La Documentación del Conocimiento 
Indígena en Imbabura, Ecuador1
Brij Kothari
(Traducido por Lee Anne Penner)
El conocimiento indígena: ¿Quién realiza la documentación y para quién?
La literatura interdisciplinaria sobre la investigación y la documenta-
ción del conocimiento indígena está creciendo constantemente. Sin em-
bargo, esta investigación se ha realizado principalmente por personas que
no pertenecen a la comunidad para otras personas desconocidas. Con res-
pecto a su forma, su contenido, su lenguaje, su sitio y una multitud de
otros factores, la gran parte de este conocimiento es inaccesible a las mis-
mas comunidades (Sutton, 1991). La casi total ausencia de literatura sobre
el conocimiento indígena destinada a las comunidades, agravada por el ac-
ceso limitado a aquellas publicaciones que existen, comprueba que los es-
fuerzos en esta dirección no son suficientes para realizar los obejetivos lo-
cales de potenciamiento. Thrupp (1989) señala el peligro de crear `paque-
tes cientificados’ de conocimiento indígena y habla en pro de aproxima-
ciones encaminadas a promover el potenciamiento de los pueblos margi-
nalizados. Los centros para el conocimiento indígena no deben convertir-
se en bancos de conocimiento, advierta Waters-Bayer (1994: 94); al contra-
rio, deben elaborar y promover `métodos para aumentar la conciencia del
pueblo de la riqueza que posean y ayudarle a enriquezerla aun más.’ Es di-
fícil imaginar cómo se puede lograr estos objetivos con respecto a la
1 Lo siguiente es una versión modificada de un artículo que se publicó en inglés en agosto de
1995 de Indigenous Knowledge and Development Monitor 3(2): 9 - 12. Le agradezco a LeeAn-
ne Penner su traducción del mismo al español. La descripción del proyecto y las opiniones ex-
presadas en este artículo son exclusivamente las del autor.
investigación del conocimiento indígena sin la participación directa de las
comunidades. No obstante, se ha visto intentos esporádicos a involucrar a
las comunidades en la documentación de su propio conocimiento (p.e.,
Hatch, 1983; VanDusen, 1988). El siguiente estudio de casos de Ecuador
describe un proyecto que puede tener implicaciones a largo plazo para la
conservación del conocimiento indígena a nivel local, como también para
el potenciamiento con respecto al autocuidado. Considera que compartir
los beneficios de la investigación con el pueblo — mediante su involucra-
ción directa o mediante otros modos — es su “derecho”.
Contexto
La Parroquia de La Esperanza está ubicada aproximadamente 8 kiló-
metros al sureste de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura en la Sie-
rra Norte del Ecuador. Como se da en muchas zonas de la provincia, los
campesinos2 quichuas de La Esperanza viven en pequeñas comunidades
compuestas de 50 a 200 familias cada una y poblaciones de entre 200 y 800.
Muchos agricultores subsisten con propiedades de menos de uno o dos
hectáreas por familia, viven en las laderas de los Andes a una altura de en-
tre 2,200 y 3,300 metros.
Se cedieron a los campesinos los derechos a la propiedad que poseen
actualmente como resultado de dos reformas agrarias, la primera en 1964
y la segunda en 1971. Las haciendas, que pertenecían a unas pocas familias
poderosas, fueron redistribuidas de manera muy limitada a los peones que
habían trabajado la tierra durante varias generaciones bajo un sistema feu-
dal. No obstante, la mayoría de los valles fértiles y la gran parte de la tierra
con acceso al agua y a otros recursos naturales, permanecen en manos de
unos pocos propietarios no comparecientes, la mayoría de quienes no son
indígenas. Actualmente, mucha de la tierra en la región está todavía admi-
nistrada bajo un sistema neofeudal — capataces nombrados por los terra-
tenientes superintienden muchas de las haciendas y la mano de obra está
compuesta de los campesinos locales, la mayoría no disponen de tierra.
2 La palabra `campesino’ aquí refiere a los agricultores quichuas quienes se consideran indíge-
nas.
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La productividad reducida de la tierra, las familias cada vez más nu-
merosas y los bajos precios para los productos agrícolas destinados al mer-
cado son algunos de los problemas económicos, que dificultan a las fami-
lias campesinas y tengan una vida de subsistencia de sus pequeños lotes de
tierra, lo cual ha conducido a una creciente migración del campo a las ciu-
dades. Debido a la proximidad de Ibarra a sus comunidades y a un buen
sistema de transporte, muchos de los campesinos de La Esperanza y de las
zonas a su alrededor viajan por el amanecer a la ciudad en busca de traba-
jo de jornalero, siempre mal pagado, y regresan tarde por la noche. Otros
se encuentran obligados a migrar durante periodos más extensos a ciuda-
des más distantes, como Quito, Guayaquil y Esmeraldas. En general, el
proceso de la migración urbana ha desplazado a más hombres que muje-
res de sus comunidades y de sus familias más cercanas.
La asistencia sanitaria local
Durante más de veinte años, está en funcionamiento en La Esperan-
za un centro público de salud. Sin embargo, la mayoría de los episodios de
enfermedad siguen siendo tratados dentro de un contexto familiar o co-
munitario. Los campesinos hacen visitas de vez en cuando al centro de sa-
lud, aunque sea para vacunar a sus hijos o en casos de emergencia. Si bien
las consultas en el centro de salud son gratuitas, existen un número de fac-
tores que conjuntamente impiden que los campesinos visiten el centro, los
cuales incluyen un alto costo de las recetas, largas distancias de las comu-
nidades y el marcado racismo hacia los campesinos por parte del personal
mestizo. Todas las alternativas tales como los hospitales o las clínicas pri-
vadas en la cercana capital de Ibarra tienen desventajas comparables. En-
tonces, para muchos campesinos, el autocuidado mediante las plantas me-
dicinales o las consultas con los curanderos tradicionales y individuos ex-
perimentados dentro de la comunidad son la principal o la única alterna-
tiva viable. Estas soluciones son económicas, evitan situaciones sociales in-
cómodas y están en concordancia con el concepto campesino de origen y
el tratamiento de la enfermedad.
Los conceptos de la enfermedad y la curación campesina son deter-
minadas abrumadoramente por un sistema de medicina humoral en el
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cual los remedios están basados en las plantas medicinales. Durante mu-
chos años, el conocimiento de las plantas medicinales se ha reproducido
de manera oral de una generación a otra, previamente bajo un opresivo
sistema feudal y actualmente bajo arduas condiciones socioeconómicas.
Las plantas medicinales y los remedios caseros constituían el único recur-
so para el campesino a la asistencia sanitaria antes que se efectuaron las re-
formas agrarias. Sin embargo, recientemente se están debilitando los me-
dios de comunicación orales que habían reproducido exitosamente el co-
nocimiento acumulado durante muchas generaciones en el flujo y reflujo
de la vida diaria.
La pérdida del conocimiento
A pesar de la importancia y la pertinencia continua el conocimiento
de las plantas medicinales para los campesinos, los jóvenes descendientes
simplemente no pasan tanto tiempo con los mayores, sus familias, sus ve-
cinos u otros miembros de la comunidad como hacían hace sólo una ge-
neración. Dos factores importantes parecen ser responsables: el desplaza-
miento de los campesinos de sus comunidades, el cual fue precipitado por
la migración urbana y, cada vez más, la mayoría de los niños asisten a las
escuelas rurales hasta el sexto curso.
Aunque en teoría las escuelas rurales son bilingües, en la práctica en-
fatizan casi exclusivamente una filosofía de colono en el contenido y en el
lenguaje didácticos. Actualmente, los niños de 6 a 12 años asisten en su
mayor parte a las escuelas rurales. Debido a que los niveles de educación
superiores a menudo no están al alance del campesino, la enseñanza pri-
maria es la máxima que recibirá en toda su vida. Una gran desventaja de la
educación primaria en las comunidades es que se enseña muy poco sobre
la vida indígena. Por ejemplo, el currículo suele dejar a un lado el conoci-
miento campesino y su primer idioma, el quichua, en vez de aumentarlos.
Se dispone de muy pocos textos en quichua o bilingües. Los profesores,
con exepción de algunos, no enseñan quichua, además no hablan el idio-
ma. La mayoría de ellos son colonos que viajan todos los días a las comu-
nidades. En el mejor de los casos, su interés y compromiso hacia el desa-
rrollo de los niños quichuas pareciera algo indiferentes. Por lo menos en
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algunos casos, las actitudes raciales profundamente arraigadas hacia los
niños de hecho causan complejo de inferioridad ya existente — un fenó-
meno al cual los campesinos fueran sujetos constantemente de por toda
vida. Dentro del proceso, los niños quichuas son  andoctrinados de mane-
ra sútil — y a veces de manera inconsciente — con actitudes negativas ha-
cia todo lo que sea “indígena”. Entonces, ya como adultos, es posible que
algunos de ellos no valoricen tanto su conocimiento cultural como lo ha-
cían sus padres o las demás generaciones anteriores.
Finalmente, la perdida del conocimiento de las plantas medicinales
está vinculada directamente con la perdida de la biodiversidad. Algunos
campesinos comentaron durante las entrevistas preliminares que ciertas
plantas medicinales se hacían cada vez más difíciles de encontrar, lo cual
requiere de viajes a otras comunidades o regiones.
Aunque el contexto cambiante de la vida rural en las comunidades ha
resultado en consecuencias desafortunadas con respecto al conocimiento
oral, sería erróneo interpretar al menoscabo del conocimiento de las plan-
tas medicinales como resultado de una falta de interés en la preservación
de esto para las generaciones futuras. Muchos hombres y, en especial, mu-
chas mujeres — siendo las últimas las proveedoras principales del cuida-
do sanitario de sus hijos y de otros en la familia — continúan a aprender,
preservar, comunicar, intercambiar y reproducir nuevo conocimiento so-
bre las plantas medicinales, retardando la pérdida de los remedios valiosos
conocidos por los campesinos mayores.
La realidad de la situación está en que los campesinos dependen de
manera desesperada de su conocimiento para su bienestar personal, pero
muchos de ellos parecen ser resignados a aceptar la pérdida de dicho co-
nocimiento ante fuerzas socioeconómicas fuera de su control. Entonces, la
idea de animar a los campesinos a participar en la investigación y la docu-
mentación de su conocimiento de las plantas medicinales nace de una de
sus necesidades básicas, la de preservar el conocimiento crucial para tener
un alternativo con respecto a la asistencia sanitaria que sea accesible y
compatible con su cultura y que esté dentro de sus medios. No es posible
sobreenfatizar la urgencia para remediar el conocimiento que se está per-
diendo en vista del hecho que el menoscabo del conocimiento oral de las
plantas medicinales es a menudo cuántico en vez de paulatino.
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La prevención de esta pérdida es de importancia muy práctica como
también de valor política. Como hemos visto, este conocimiento forma la
base para la asistencia sanitaria en las comunidades. Aunque la medicina
occidental adquiera dominación sobre la medicina tradicional, su precio
alto, agravado por una situación económica en las comunidades cada vez
más difícil, se ven obligados los campesinos a elegir soluciones locales me-
nos dependientes y costosos. Las plantas medicinales están muy disponi-
bles en las comunidades y se puede pagar los consejos y las consultas a tra-
vés de un intercambio recíproco y no monetario. Además, en los años re-
cientes, el conocimiento de la medicina indígena ha llegado a ser la piedra
angular del renacimiento cultural y étnica en Ecuador.
El proyecto
Es forzoso que el investigador que llega a una comunidad tenga cier-
tas nociones preconcebidas sobre la manera en que sus investigaciones se
desarrollaran. A mediados de 1992, después de una reunión imprevista
con el presidente de una organización comunitaria (la Asociación 28 de
Octubre) en Chirihuasi, una comunidad de La Esperanza, fui invitado por
él a realizar investigaciones allá. Al mismo tiempo, mi propio interés con-
centraba en el aprendizaje autodirigido sobre la asistencia sanitaria en las
comunidades andinas. Al completar la mitad de la etapa de entrevistas, me
di cuenta en maneras sutiles e indirectas que varios campesinos tenían la
curiosidad de saber cómo esta investigación en curso pudiera contribuir
positivamente a su comunidad. Esta pregunta era válida, para la cual hu-
bo varias justificaciones, pero al final, no tuvo respuesta satisfactoria. En
último término, una tesis doctoral concebida y escrita para un lectorado
académico difícilmente pudiera ser  percibida por los campesinos de Chi-
rihuasi como algo que tendría relación directa con sus vidas. Sin embargo,
tanto las entrevistas como los diálogos posteriores ayudaron a identificar
una seria inquietud local, especificamente, la pérdida del conocimiento
oral sobre las plantas medicinales. La búsqueda de una solución orgánica
a este problema finalmente condujo a la formulación de un objetivo: el de
documentar el conocimiento oral de las plantas medicinales en forma es-
crita que sería accesible a las comunidades mismas. En este sentido, la idea
para el proyecto nació de las necesidades locales y surgió de un proceso de
diálogos iniciado por los campesinos.
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El proyecto mismo comenzó en febrero de 1993. El campo de inves-
tigaciones se extendió para incluir el conocimiento que originaba de cual-
quier comunidad de la región interesada en participar. La etapa de inves-
tigación duró tres meses y fue seguida por el análisis de los datos y la pre-
paración del libro que requiso de siete meses adicionales. En enero de
1994, se lanzó en Ecuador la primera edición del libro.
El apoyo administrativo para el proyecto fue proporcionado por una
organización de base popular con el nombre de Unión de Organizaciones
y Comunidades Indígenas de Angochagua, La Esperanza y Caranqui
(UNOCIAE-C). La UNOCIAE-C representa a 18 comunidades y sirve de
una voz política y un vínculo a otras organizaciones locales a nivel regio-
nal, provincial y nacional. Después de la presentación de los objetivos del
proyecto durante una junta anual de los líderes comunitarios, la UNO-
CIAE-C envió invitaciones formales a cada comunidad a participar.
Se pidió a las comunidades interesadas nombrar dos participantes de
base con los siguientes requisitos:
i) el alfabetismo;
ii) una representante que sea mujer y otro que sea hombre.
Esta última condición fue necesaria para evitar la introducción del
prejuicio de género en el proyecto y en el conocimiento a documentar.
Se ofreció a cada participante una remuneración equivalente a $10
US al mes. La decisión de proporcionar una remuneración fue tomada por
un equipo de coordinadores de proyecto que constó de tres miembros de
la UNOCIAE-C, una curandera que gozaba de respeto local llamada Ma-
ría Juana Casco de la comunidad de Cadena y el autor. La remuneración se
vio como un elemento necesario por los miembros de la UNOCIAE-C pa-
ra poder atraer a participantes y para recompensarles por su tiempo y su
esfuerzo. Debido a la falta de éxito por parte del autor en recaudar los fon-
dos3 para el proyecto, desde el principio se hizo un compromiso máximo
de $2,000 US a los participantes. La responsabilidad de presupuestar esta
cantidad fue la de los miembros de la UNOCIAE-C.
3 El autor quisiera agradecer al Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Cornell por su ayuda con el pasaje y el Colegio Sint-Truiden de Bélgica por cubrir el costo del
impreso de los libros que fueron distribuidos finalmente en las comunidades.
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Seis de las 18 comunidades expresaron interés en participar. Los líde-
res de estas comunidades interesadas pudieron encontrar sin mucha difi-
cultad un intérprete campesino, pero la mayoría no tuvieron éxito en en-
contrar una campesina. Obtener la participación de las mujeres resultó
más fácil a planificar que a realizar, pero no se debió a la falta de interés en-
tre las mujeres mismas. Las presiones sociales, en su mayoría en las muje-
res más jóvenes, fue difícil su participación. En algunos casos, los padres,
las familias y los maridos, se mostraron desconfiados con poca predispo-
sición de permitir que sus hijas o sus esposas participaran en una situación
de género mixto fuera de su comunidad. Otras posibles candidatas no se
presentaron por la condición de ser analfabetos.
A pesar de estos obstáculos iniciales, se intento de manera persisten-
te a las comunidades — en algunos casos visitando personalmente a las fa-
milias de las participantes posibles — a nombrar un candidato alfabeto de
ambos sexos. Cuando las comunidades no pudieron elegir a una campesi-
na como una de sus representantes, se flexibilizó la condición de alfabetis-
mo. La eliminación de esta particular, junto con el conocimiento de la pre-
sencia de una campesina en el grupo coordinador, puede haber creado un
clima para seis mujeres de mediana edad a presentarse finalmente. Por úl-
timo, 12 campesinos — seis hombres y seis mujeres — se unieron al gru-
po compuesto de los cuatro miembros coordinadores de la UNOCIAE-C
y del autor para formar el equipo que participaría formalmente en el pro-
yecto4.
Un corto cuestionario bilingüe fue elaborado por los coordinadores
para obtener la siguiente información sobre las plantas medicinales: los
nombres locales  en quichua y en español, la descripción, el hábitat local
de la planta, la enfermedad correspondiente, los síntomas y las causas de la
enfermedad, el método de preparación y la administración del remedio y
otros usos no medicinales. Estos temas fueron identificados en una sesión
de grupo sobre la base de las sugerencias por parte de los coordinadores
locales y del autor. Además, se incluyeron ciertas preguntas las cuales pre-
tendieron identificar los miembros claves de la comunidad o de la familia
4 Véase la lista de los participantes al comienzo de este libro.
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quienes son consultados constantemente debido a su conocimiento de las
plantas medicinales.
Una sesión de capacitación fue celebrada por los coordinadores para
el beneficio de los participantes de las comunidades quienes desconocían
el contenido del cuestionario. Durante esta sesión, se emparejó a todos los
participantes del proyecto y se les pidieron entrevistar el uno al otro y do-
cumentar el conocimiento de las plantas medicinales con la intención de
precomprobar el cuestionario, p.e., de clarificar los problemas con respec-
to a los términos utilizados. Y, lo que es más importante, proporcionó a los
participantes oportunidad de conseguir experiencia práctica con un ejer-
cicio nuevo, como entrevistador y como entrevistado.
Después de la sesión de capacitación, los participantes lograron supe-
rar dificultades para entrevistar a cualquier persona que deseaban, prefe-
riblemente personas de su propia comunidad, y con cuestionarios en el
idioma de su preferencia. Se les solicitó cuestionar a los entrevistados de
manera tan completa que fuera posible, asegurando que llenaran un nue-
vo cuestionario para cada pareja de planta(s) y remedio, lo cual evitaría
confusión en aquellas situaciones en que diferentes plantas pueden ser em-
pleadas para la misma enfermedad o cuando la misma planta puede ser
utilizada para tratar una variedad de enfermedades.
Todos los participantes se reunían una vez a la semana para discutir
sus experiencias y para revisar los cuestionarios llenados. Tan a menudo
como fuera posible, todas las decisiones importantes sobre el proyecto fue-
ron tomadas de manera colectiva. Estas incluyeron el trato de las inquie-
tudes individuales, la planificación y la dirección del proyecto, el trato de
los asuntos financieros y el hecho de fijar la meta para completar cada se-
mana una cierta cantidad de cuestionarios.
Al terminar la etapa de las entrevistas, los coordinadores locales con-
cluyeron que la situación financiera no permitía una compensación finan-
ciera constante a los participantes. En el mejor de los casos, una compen-
sación modesta sería posible al concluir el proyecto. Sin embargo, a los
participantes les dieron la libertad de continuar con el proyecto bajo las
condiciones financieras modificadas. Cabe anotar que la mitad de los par-
ticipantes continuaron participando. En esta etapa el grupo incluyó siete
de los participantes locales iniciales (cinco mujeres) y otro campesino in-
teresado que no había participado previamente.
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En la etapa realizada después de las entrevistas, la información obte-
nida por medio de casi 300 cuestionarios, completados fue clasificada se-
gún las plantas individuales. Aunque los cuestionarios eran bilingües, sólo
seis de ellos fueron llenados en quichua, por el mismo individuo, y el res-
to en español, notándose que las habilidades de alfabetización con respec-
to al quichua sigue siendo mucho menos desarrolladas que las del español,
a pesar de que es el idioma nativo para los campesinos y que es su lengua-
je preferido para comunicar entre sí. Como se mencionó anteriormente,
las escuelas “bilingües” promueven el alfabetismo en español más que en
quichua. Entonces, no es sorprendente que el documento preparado colec-
tivamente por el grupo se elaboró inicialmente en español.
La información obtenida fue verificada por su validez y su coheren-
cia durante las sesiones de grupo a los cuales asistieron todos los partici-
pantes que quedaban. Estas sesiones de repaso también provocaron discu-
siones que aportaron a la documentación de conocimiento adicional no
mencionado previamente en ninguno de los cuestionarios. Aquellos reme-
dios vegetales de los cuales hubo un consenso general dentro del grupo, se
volvieron a escribir por el grupo más pequeño, en base a las respuestas a
los cuestionarios y las sugerencias de los participantes. Los remedios que
no se pudo obtener información fueron separados para ser investigados
más profundamente.
El libro
Desde el momento incial del proyecto, la idea central fue la de docu-
mentar el conocimiento de las plantas medicinales y de poner esto a la dis-
posición de las comunidades. No fue del todo claro si esta información se-
ría publicada, pero se habló de la idea de crear un folleto o un pequeño li-
bro para ser utilizado dentro de la zona. Durante la investigación, el gru-
po empezaba a caer en cuenta plenamente de la riqueza del conocimiento
recopilado, a medida que el conocimiento oral tomaba una forma escrita.
Ñucanchic Panpa Janpicuna: Plantas Medicinales del Campo es un li-
bro bilingüe en quichua y español que documenta el conocimiento de las
plantas medicinales que originan de seis de las comunidades de La Espe-
ranza (Kothari y la UNOCIAE-C fueron los autores de la primera edición,
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1993). El manuscrito final producido por los campesinos fue escrito en es-
pañol, pero fue traducido después al quichua por dos personas de la direc-
ción provincial de la educación bilingüe. La primera edición incluyó más
de 120 plantas medicinales y sus usos populares. Basada en investigaciones
adicionales realizadas por los participantes de la zona, esta segunda edi-
ción ha sido aumentada para incluir aproximadamente 160 plantas. Se
vuelve a subrayar que la investigación para este proyecto fue emprendida
en su mayor parte por un grupo de 16 campesinos de la región, dividido
en dos partes iguales por sexo. Ellos investigaron a personas que conocen
de las plantas dentro de sus comunidades respectivas y llenaron los cues-
tionarios sin dificultad para este propósito.
La forma y los íconos fueron diseñados por el autor, teniendo en
mente a los campesinos. Las plantas y los íconos fueron dibujados por una
artista universitaria en Quito. Aunque las limitaciones con respecto al
tiempo y a los recursos impidieron la participación directa de los partici-
pantes en el diseño del arte y de la forma, se obtuvo la aprobación de ellos.
Por ejemplo, los dibujos de las plantas fueron aprobados individualmente
de acuerdo a su semejanza a la planta en cuestión: algunos fueron recha-
zados, redibujados y luego aprobados. Se discutió una versión de la forma
del libro en una sesión de grupo, para luego ubicar en lugares visibles y re-
cibir sugerencias de la UNOCIAE-C para que todos la vieran y criticaran.
Este libro toma en consideración los niveles actuales del alfabetismo.
El texto, en ambos quichua y español, mantiene el sabor de dos idiomas tal
como son hablados y entendidos por los campesinos de la zona. La infor-
mación está presentada en un formato estructurado, consistente y sencillo.
La página a la mano izquierda está en quichua y la información correspon-
diente en español está presentada en la página a la derecha. Insertadas en
la parte quichua están las representaciones ilustrativas (los íconos) para
complementar el texto. Esta representación por medio de los íconos de la
preparación y la administración de cada remedio está diseñada para faci-
litar aun más el entendimiento, especialmente para aquellos campesinos
parcialmente alfabetos. El libro incluye también un dibujo de cada planta,
acompañado por el nombre popular en quichua y en español y el nombre
latín.
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Se puso este libro a la disposición de las familias en las comunidades
que participaron en el proyecto, permitiéndolas conservar su conocimien-
to de las plantas medicinales para generaciones futuras en forma escrita.
Un total de 400 ejemplares de la primera edición fueron presentados a los
líderes de las comunidades que participaron y se puso en sus manos la res-
ponsabilidad para la distribución de ellos.
La idea de una fundación local investigación del conocimiento indígena
Todo lo recaudado de la venta de a’mbas ediciones de este libro está
reinvertido en las comunidades, lo cual ha contribuido a la creación de
una fundación local, la Fundación Sabiduría Indígena, o FSI, y a sus acti-
vidades de investigación. En la misma manera que la idea para el proyecto
original nació del diálogo, la idea para la FSI no fue iniciada por una sola
persona. Durante el verano de 1994, seis meses después de la publicación
del primer libro, aquellos participantes que llevaron al final el proyecto de
la documentación, regruparon en La Esperanza para ocuparse de ciertos
aspectos de la investigación que habían sido pasados por alto o no inclui-
dos debido a la información inconcluyente. Esta etapa de investigación
complementaria fue financiada en su mayor parte por lo recaudado de la
venta de la primera edición. La gran pregunta por todo el renovado esfuer-
zo de investigación que duró dos meses fue cómo llegar a una estrategia
sostenible para la investigación local continua. Un aspecto relacionado fue
el de la necesidad de asegurar la administración adecuada de las ganancias
esperadas de la venta del libro en Ecuador y a nivel internacional. La suge-
rencia del autor — una organización local para realizar investigaciones so-
bre el conocimiento indígena — recibió la aprobación del grupo. Después,
los miembros pusieron nombre a la fundación, abrieron una cuenta ban-
caria y eligieron entre los participantes locales un comité organizativo que
constó de un presidente, un vicepresidente y un tesorero.
Para no engañar al lector, cabe mencionar aquí que la fundación ac-
tual está recién empezando a madurar organizativamente. Sin embargo, la
FSI goza ahora del reconocimiento ministerial, pero carece de una oficina
propia y personal permanente. Hasta ahora, el cuello de botella ha sido la
falta de fondos. Aunque son significantes las ganancias generadas por la
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primera edición, son modestos (aproximadamente $1,000 US). Sin em-
bargo, la motivación y el interés renovado en el conocimiento de las plan-
tas medicinales generado por el proyecto, no sólo entre los participantes
pero también dentro de sus comunidades, proveen un terreno fértil para
las posibilidades latentes de la fundación. Aunque la fundación se encuen-
tra todavía en su infancia, está intentando canalizar sus energías específi-
camente hacia la conservación y la documentación del conocimiento indí-
gena, primariamente para y por los pueblos indígenas. Debido a ese obje-
tivo, la organización, es única de este género en Ecuador.
El movimiento en Ecuador está cobrando una fuerza sin precedentes.
Es entendible que la esencia de este movimiento es principalmente políti-
ca y se concentra en las reformas constitucionales y los derechos a la tie-
rra. Si bien la preservación de la cultura es un tema importante en la retó-
rica de muchas organizaciones indígenas, se da menos prioridad a la con-
servación del conocimiento y la cultura indígena en vista de los temas po-
líticos más apremiantes. Entonces, la documentación del conocimiento in-
dígena y la investigación adicional dentro del marco actual de las organi-
zaciones indígenas políticamente activas puede enfrentar dificultades.
La idea de la FSI en La Esperanza tiene la potencial para dar a la con-
servación del conocimiento indígena la prioridad que merece la cual pue-
de ser difícil encontrar y sostener dentro del clima política de la UNO-
CIAE-C. Si tiene éxito, es posible que en el futuro los esfuerzos de los par-
ticipantes del proyecto con respecto a dicha conservación, que se inició
con la documentación del conocimiento etnobotánico, gocen tanto de una
continuidad como de una independencia financiera, posibilitando una ex-
pansión a otras áreas del conocimiento indígena.
Proyectos futuros
La FSI ha planificado dos proyectos para el futuro inmediato. El pri-
mero intentará documentar las prácticas etnoveterinarias por toda la re-
gión, mientras el segundo, el cual se realizará simultáneamente, ayudará en
la creación de huertas de plantas medicinales en las comunidades. Estas
huertas se ubicarán en terrenos comunales, como también en lotes perte-
necientes a aquellos los miembros de la comunidad que desempeñan un
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papel clave en la preservación del conocimiento de las plantas medicina-
les. Además, el secado y el prensado de las plantas se han iniciado con el
propósito de crear a la larga un herbario local. La fundación está ejercien-
do presión sobre la dirección provincial de la educación bilingüe para que
integre el libro en el currículo de las escuelas rurales en la provincia ente-
ra.
Las metas a largo plazo de la fundación incluyen:
i) Extender el proceso de la documentación del conocimiento a otras
áreas del conocimiento indígena, especialmente la agricultura;
ii) ayudar a elaborar libros de textos para el currículo de las escuelas
rurales en la provincia para que el conocimiento local no sea pasado por
alto, sino que sea tomada como el punto de partida.
16 INTRODUCCION
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ICUNUC YURACUNA
PLANTAS CALIENTES
ACHICURIA
Huillachina
Huiñaimanta: achicuria yuraca runpa shinami mantarishpa huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: cai yuracapac pancaca huailla, sunipashmi.
Muyu: yura chaquishpaca, muyuca cominos muyu shinami.
Callma: callmacunaca ancucunahuanmi.
Shuccuna: sapicunaca charinmi jayac jayac ñuñu yacuta.
Imapacta Alli Can
Huicsa ucuta pichancapac (purgante)
Achicuria sapita llucchishpami chai jayac ñuñu shina yacuta surcuna chai-
manta upiana maillac shuncupi, shuc uchilla shillipi quinsa punllacaca-
man.
Maipitac Tarina
Cai yuraca sachacunapimi tarita usharin.
(MAS)
Castellano: Achicoria
Quichua: Achicuria
Nombre científico: Hipochoeris sonchoides H. B. K.
20 CUNUC YURACUNA
ACHICORIA
Detalles
Altura: es una mata redonda, crece tendida en el suelo.
Flor: blanca.
Hoja: verde, larga.
Pepa: cuando se seca, igual que comino.
Tallo: venas.
Otros: las raíces tienen una leche amarga.
Sirve para
Purgante para el ensangreado del estómago
Coger un manojo de raíces, machacar y sacar el zumo; tomar media copi-
ta en ayunas, durante 3 días.
Dónde encontrar
En los cerros.
s
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PALTA YURA
Huillachina
Huiñaimanta: palta yuraca huiñanmi pusac tatquicaman.
Sisa: cai yurapac sisaca yuracmi.
Mishqui Muyu: cai yuraca huailla mishqui muyutami charin.
Panca: palta pancaca huailla runpallami.
Muyu: muyuca mishqui muyu ucupimi tiyan.
Callma: racu caspimi, yanalla pacu.
Shuccuna: cai yurapac caspitaca mutsurinmi sumacta llacllancapac.
Imapacta Alli Can
i) Chiri huahuacunapi yaicushcacunapac, mana puri ushacpi;  ii) Aicha ja-
huapi chiri yaicushcapac;  iii) Tullupi chiri yaicushcapac
Ishcai ruraicunatami ricuchinchic.
Shuc Niqui: Palta pancacunata tantachishpa, ninapi cunuchina, chaiman-
ta nanachishca cuscapi pintuhuan huatachina1.
Ishcai Niqui: Caipica mishqui muyutallami mutsurin. Quipaca chaita
apiachina, chaimanta jacuna tucuilla aicha cara jahuapi. Shinallatac inti
punllapi jacuna urai sinca, huichai sincapash, quipamanca yacuta mana
tacarinachu pusac punllacaman.
i) Accha umamanta ama urmachun;  ii) Ñahui aichata amucyachinapac
Shuc yana aguacatita japishpa, cai muruca ashtaca alli cana can, mana fu-
migashca cana can. Cai pucushca muruta japishpa maquihuan apiyachi-
na, chaihuan uma carapi jacushpa, chunca uchilla pachata saquina. Chai
quipa cunuclla manzanilla yacuhuan maillachina.
Maipitac Tarina    Cai yuraca tiyanmi tarpuc allpacunapi.
Yuyana:
1 Huarmicuna ñapash huahuata tarin, mana alli micushca causac cuna.
22 CUNUC YURACUNA
AGUACATE NACIONAL
Detalles
Altura: hasta 8 metros.
Flor: blanca.
Fruta: pequeña y verde, sirve para alimentarse.
Hoja: medio larga y ancha.
Pepa: se encuentra dentro de la fruta.
Tallo: grueso, café obscuro.
Otros: sirve para la industria del tallado.
Sirve para
i) Niños que no pueden caminar a la edad que se debe por el resfrío de los
músculos;  ii) Resfrío externo;  iii) Reumatismo
Hay dos preparaciones. Se utiliza cualquiera de las dos.
Primera: Se utiliza solo la fruta. Aplastar la fruta y fregar en el cuerpo, des-
de la cintura hasta la punta del pie. Fregar acostado boca arriba y boca aba-
jo cuando el día es soleado. Después, el enfermo no debe tocar agua fría
por ocho días.1
Segunda: Se utiliza solo las hojas. Calentar en la lumbre, y envolver en la
parte afectada o resfriada.
i) Controlar la caída de cabello;  ii) Para ensuavizar la piel
Nos valemos de un aguacate negro o común pero tomando en cuenta que
la planta no debe ser fumigada. Aplastar hasta conseguir una mezcla total
para luego frotar en la cabeza o la piel. Debe permanecer unos 10 minutos
para una mayor eficacia. Finalmente, lavar el cabello o la piel con agua ti-
bia de manzanilla.
Dónde encontrar
En las huertas cultivadas en zonas calientes.
Nota
1 Se cree que la debilidad le hace a la mujer más fecunda.
s
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AJO
Huillachina
Huiñaimanta: quinsa chunca patsacri raquirishca tatquicaman.
Sisa: yurac.
Panca: huailla yurac, suni.
Muyu: yurac pucalla.
Imapacta Alli Can
Ujupac1
Shuc pilchi huacra ñunu yacuta timpuchishpa, churanami chuscu, ajo qui-
ruta, cai yacuta upiachina maillac shuncupi, chaupi pilchita, chuscu tuta-
mantacaman.
Maipitac Tarina
Chiri allpacunapi, catuna ucucunapi.
Yuyana:
1 Ajota mutsurin uju sinchi cacpi; borraja mana sinchi cacpi.
Castellano: Ajo (MAS)
Nombre científico: Allium saticum L.
24 CUNUC YURACUNA
AJO
Detalles
Altura: hasta 30 cm.
Flor: blanca.
Hoja: verde blanquisca ceniza, larga.
Pepa: roja blanquisca.
Sirve para
i) Tos;1 ii) Pulmonía
Poner a hervir medio litro de leche de vaca, agregar 4 dientes de ajo; dar
de tomar en ayunas durante cuatro mañanas.
Dónde encontrar
En el mercado o páramos cultivables.
Nota
1 El ajo se utiliza cuando la tos es bien fuerte y borraja cuando no es tan fuerte.
s
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ALISO
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca huiñanmi sucta tatquicaman.
Sisa: aliso yurapac sisaca curunta shinami, chai cordoncillo
sisahuanca pactami can.
Panca: aliso yurapac pancacunaca quincrai, suni, huaillacuna-
mi can.
Muyu: muyuca sisa ucupimi tiyan.
Callma: callmaca racu, caspimi pacu tullpu.
Shuccuna: cai yurapac caspihuanca sumacta llacllanmi.
Imapacta Alli Can
Ancu pahuashcapac
Cai yurapac pancacunata japishpami, ninapi cunuchishpa huatana chai
quihuirishca cuscacunapi.
Uchina murucucuna aicha jahuapi llucshishcacunapac
Yurata cusnashpa, chai cunuclla yacuhuan armachina.
Maipitac Tarina
Aliso yuraca tiyanmi sachacunapi, huasipipash.
26 CUNUC YURACUNA
ALISO
Detalles
Altura: es un árbol, hasta 6 metros.
Flor: negra, en forma de tusa, parecida a la flor de cordonci-
llo.
Hoja: ancha, alargada, verde.
Pepa: se encuentra en la flor.
Tallo: grueso, color oscuro.
Otros: de esta planta se saca madera.
Sirve para
Lisiadura
Calentar la hoja y amarrar en la parte lisiada.
Granos salidos por el frío
Cocinar las hojas y bañar la parte afectada.
Dónde encontrar
En el monte y las casas.
(SL)
Castellano: Aliso
Nombre científico: Alnus acuminata H. B. K.
s
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ALLPA TSETSERA
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca allpapi mantarishpami huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: nañu, jantsipashmi.
Muyu: uchilla.
Callma: huailla, quillulla.
Imapacta Alli Can
Escorbutupac
Yurata tacashpa, ashata cunuchishpa siqui utcupi churana.
Maipitac Tarina
Panpacunapi, tarpushcacunapi.
28 CUNUC YURACUNA
ALLPA TSETSERA
Detalles
Altura: la planta crece tendida en el suelo.
Flor: blanca.
Hoja: delgada, y pequeña.
Pepa: pequeña.
Tallo: verde amarillento.
Sirve para
Escorbuto
Machacar toda la planta, calentar, y poner en el trasero (ano).
Dónde encontrar
En los llanos, y sementeras.
Castellano: Allpa Tsetsera
Nombre científico: Cruciferae
s
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PANPA ANÍS
Huillachina
Huiñaimanta: ishcai chunca patsacpi raquirishca piti tatquicaman.
Sisa: quillu.
Panca: ñañu, uchilla.
Muyu: yana.
Imapacta Alli Can
Huicsa ucupi chiri yaicushcapac
Shuc mati yacupi tucuilla yurata yanushpa yacu quillpuyancacaman. Chi-
riyachishpa, maillac shuncupi upiachina quinsa tutamantata.
Maipitac Tarina
Mana tarpushca panpacunapi.
(SL)
Castellano: Anís del campo
Quichua: Panpa Anís
Nombre científico: Tagetes pusilla H. B. K.
30 CUNUC YURACUNA
ANIS DEL CAMPO
Detalles
Altura: hasta 20 cm.
Flor: amarilla.
Hoja: delgada, pequeña.
Pepa: negra.
Sirve para
Resfrío del estómago
Cocinar toda la planta en 1 litro de agua hasta que se tinte. Enfriar y to-
mar en ayunas, durante 3 mañanas.
Dónde encontrar
En los llanos que no se cultiva.
s
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ARRAYAN
Huillachina
Huiñaimanta: arrayán yuraca chunca tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisaca yuracmi.
Mishqui Muyu: cai yuraca yana mishqui muyutami charin shinapash
micunami can.
Panca: pancacunaca yanalla huailla, llanpu, runpa shinami.
Muyu: muyuca jantsimi paculla.
Callma: racu yuraclla caspimi.
Shuccuna: cai yurapac caspimantaca sumac llacllashcacunata lluc-
chinallami.
Imapacta Alli Can
Huicsa ucupi chiri yaicushcapac
Arrayán yurapac pancacunata tantachishpami alli unaicaman tullpu llucs-
hincacaman yanuna. Shina yanushca yacutami mishquita churashpa
upiana.
Huahuata huachashca huarmicuna, shuc quilla pactashcapac
Cai yurapac pancacunata, shuctac yuracunahuan pacta yanushpami arma-
na. (Ancu yuyumanta rimaipi ricuna).
Maipitac Tarina
Cai yuraca sachacunapimi tiyan.
32 CUNUC YURACUNA
ARRAYAN
Detalles
Altura: hasta 10 metros.
Flor: blanca.
Fruta: es de comer.
Hoja: verde obscura, lisa, redonda, y puntuda.
Pepa: color café.
Tallo: color café.
Otros: sirve como madera para la industria.
Sirve para
Resfrío del estómago
En un litro de agua cocinar las hojas de arrayán y luego tomar con panela
tibiecita.
Mujeres que cumplen la dieta de un mes, después del parto
Cocinar con otras plantas y bañarse (ver la sección para ango yuyu).
Dónde encontrar
En los montes.
Castellano: Arrayán
Nombre científico:
Mircianthes halli H. B. K.
(SL)
s
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BORRAJA
Huillachina
Huiñaimanta: pichica chunca patsacpi piti tatquicamanmi huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: quinrailla, yurac huailla.
Muyu: jantsilla, pacu.
Callma: callmapica charinmi uchilla cashacunata.
Shuccuna: yurac cashacucunata charin tucuilla yurapi.
Imapacta Alli Can
Ujupac1
Huarmi huacra ñuñu yacupi sisata yanushpa, chai yacuta maillac shuncu-
pi upiachina.
Maipitac Tarina
Tarpushca huasi panpacunapi.
Yuyana:
1 Ajota mutsurin uju sinchi cacpi; borraja mana sinchi cacpi.
Castellano: Borraja
Nombre científico: Borago officinalis L.
(MAS)
34 CUNUC YURACUNA
BORRAJA
Detalles
Altura: hasta 50 cm.
Flor: blanca.
Hoja: ancha, verde blanquisca.
Pepa: delgada, color café.
Tallo: verde claro, con espinas finitas.
Otros: tiene espinas blancas y delgaditas en toda la planta.
Sirve para
Tos1
Hervir medio litro de leche de vaca; con un poco de flores de borraja, co-
cinar por 5 minutos; dar de beber en ayunas.
Dónde encontrar
En las huertas de las casas.
Nota
1 El ajo se utiliza cuando la tos es bien fuerte y borraja cuando no es tan fuerte.
s
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BOTONCILLO
Huillachina
Huiñaimanta: ancucunaca allpapi quincrailla huiñan.
Sisa: quillu, botón.
Panca: uchilla ñañu.
Muyu: jantsilla pacu tullpumi.
Callma: ancucunami.
Imapacta Alli Can
Quiru nanaipac
Tucuilla botonsillo yurata japishpa yanuna shina yanushca yacuhuanmi
quirucunata maillana, chaimanta tucuilla callmata cutana chaita nanashca
quirupi churana ashalla pachacunata.
Maipitac Tarina
Uchilla larcacunapi.
36 CUNUC YURACUNA
BOTONCILLO
Detalles
Altura: la planta crece tendida en el suelo en forma de venas.
Flor: en forma de botón, amarilla.
Hoja: delgadita.
Pepa: finita, color café.
Tallo: venas finitas.
Sirve para
Dolor de muela
Cocinar bien toda la planta. Lavarse las muelas con el agua preparada, lue-
go machacar toda la rama, y colocar en la muela por un rato, luego retirar.
Dónde encontrar
En las asequias de la comunidad.
Castellano: Botoncillo
Nombre científico: Spilanthes mutisii H. B. K.
(MAS)
s
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CAPULI
Huillachina
Huiñaimanta: sucta - canchis tatquicaman huiñan ashtahuanpash.
Sisa: yurac, uchillalla curpacuna can.
Mishqui Muyu: yana rumba pucalla.
Panca: huailla, ucumanca yurac huaillalla.
Muyu: paculla yurac rumpa.
Callma: yana yuraclla.
Shuccuna: jatun caspican - caihuanca taquina cunata rurai usharin
(birhüela, etc.).
Imapacta Alli Can
Siqui tullupi chiriyaicushcapac
Caica ishcai ruraitami charin.
Shuc Niqui: Pancata cunuchishpa, cunucllahuan siqui tullupi huatachina.
Ishcai Niqui: Pancacunata asha yacupi cusnachina, chaihuan afrecho ya-
chishpa, siqui tullupi jacuna, chaimanta shuc jatun pintuhuan quillpama.
Maipitac Tarina
Panpa cunapi - tarpushca cunapipash.
38 CUNUC YURACUNA
CAPULI
Detalles
Altura: hasta 6 o 7 metros.
Flor: blanca, pequeña, en forma de racimo.
Fruta: redonda, negra rojisa.
Hoja: verde; al reverso es verde blanquisca.
Pepa: redonda, pequeña, dura, de color café blanquisco.
Tallo: negro blanquisco.
Otros: es un árbol; Sirve para la industria de instrumentos mu-
sicales.
Sirve para
Resfrío de la cadera
Hay dos preparaciones. Se utiliza cualquiera de las dos.
Primera: Calentar las hojas de capulí y fregar en la cadera.
Segunda: Cocinar las hojas en un poco de agua y fregarse el afrecho tibio
en la cadera.
Dónde encontrar
En las casas y llanos.
Castellano: Capulí
Nombre científico: Prunus serotina
s
PLANTAS CALIENTES 39
CARDO SANTO
Huillachina
Huiñaimanta: cardo santo yuraca pusac chunca patsacpi raquirishca
tatquicamanmi huiñan.
Sisa: cai yurapac sisaca quillullami can.
Panca: pancacunaca sunimi, mana cashata charinchu.
Callma: mana cashata charinchu.
Imapacta Alli Can
Huachascapi chiri yaicushcapac
Tucuilla cardo santo yurata, casha marucha yurantin japishpa yanuna
unaicaman. Cai yacutami upiana, shuc pilchita maillac shuncupi, ishcai
tutamantatac.
Maipitac Tarina
Cai yuraca villa jatun llactapimi tiyan.
Castellano: CardoSanto
Nombre científico: Argemone mexicana L.
40 CUNUC YURACUNA
CARDO SANTO
Detalles
Altura: hasta 80 cm.
Flor: amarillenta, tiene bolsa.
Hoja: larguita, con algunas puntas, tiene espinas.
Tallo: tiene espinas.
Sirve para
Resfriado del sobre parto (después del parto)
Cocinar una raíz de cardo santo con una raíz de casha marucha hasta que
dé color. Tomar un vaso en ayunas durante dos mañanas.
Dónde encontrar
En el mercado.
s
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CASHA MARUCHA
Huillachina
Huiñaimanta: shuc tatquicaman.
Sisa: quillu.
Panca: asha callaricunahuan, quinsa ruca shina.
Muyu: jantsi.
Callma: huailla, paculla.
Shuccuna: uchilla cashacunata charin tucuilla yurapi.
Imapacta Alli Can
Yahuarhuan ishpayacucucpac
Tucuilla yurata sapicunanti yanuna can, chunca yana aguacate (palta) mu-
yuhuan, ishcai guayabapac muyuhuanpash tantachishpa. Shinashpaca, cai
yacuta asha cunucllata upiachina maillac shucupi ishcai cutin, ishcai pun-
llata.
Yurac mapa nanaipac
Sapita tacashpa, shuc turina yacupi cusnana, timpucucpi caipaca churana
canchi shuc coco carata, shuc uchilla shilli tsahuar mishquita. Cai yacuta
upiachina, puñunauras, jatarincapacpash maillac shuncupi, chuscu pun-
llacaman. Chai quipaca uncushcacunaca yacuta mana tacarinachu.
Maipitac Tarina
Asayapi, Alpachacapi, Ejidopi, Caranquipicpash.
42 CUNUC YURACUNA
CASHA MARUCHA
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: amarilla.
Hoja: punteagudas, de tres dedos.
Pepa: delgada.
Tallo: verde café.
Otros: tiene espinas finitas en toda la planta.
Sirve para
Orina de sangre
Se utiliza la raíz con 10 shungos de aguacate nacional. Cocinar junto con
los shungos del aguacate negro y 2 guayabas. Dar de tomar en ayunas, dos
copas diario (tibio).
Regla blanca
Machacar una raíz, poner a cocinar en un litro de agua. Agregar la cásca-
ra superficial del coco y una copita de tsahuar mishqui, cuando esté hir-
viendo. Dar de tomar el agua en ayunas y al acostarse, por cuatro días se-
guidos. La paciente no debe tocar agua fría durante 4 días.
Dónde encontrar
En Asaya, Alpachaca, Ejido, y Caranqui.
Quichua: Cashca Marucha
Nombre científico: Xanthium spinosum L.
(MAS)
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s44 CUNUC YURACUNA
CIBADA
Huillachina
Huiñaimanta: cibada yuraca huiñanmi shuc tatquicaman.
Sisa: cibadapac sisaca yuracmi.
Panca: cai yurapac pancaca ashtaca sunimi can.
Muyu: cibada muyuca shuc ñañulla curuntapi tiyan.
Callma: sucus shinami.
Shuccuna: muyuca quillullami, micunami jatun suni ispicatami
charin.
Imapacta Alli Can
Mana utica puri ushac huahuacunapac
Cibada muyuta canchashpami shuc suru tazapi tiyachina. Chai canchash-
ca cibada taza ucupimi, huahuapac chancacunata panpana junpincaca-
man alli millma pintuhuan quillpachishpa. Quipaca chai junpicunata pi-
chana, chaimanta shuc cutin huahuapac chancacunataca panpana, ishcai,
quinsa cutincaman canchashca cibada taza ucupi.
i) Quicha uncuipac;  ii) Huicsa nanaipac (chirimanta)
Cebada muruta canchashpa, ashalla quilluyanacamanlla, chiriyachishca
quipaca cutanami canchi, chai jarinahuan ashalla sanculla mishqui micu-
nata rurana canchic, ashana canelahuan, caita upiachina alli tucuncaca-
man.
Maipitac Tarina
Cai muyutaca tucui aillu llactacunapimi charin runacunaca.
PLANTAS CALIENTES 45
CEBADA
Detalles
Altura: hasta 1 metro.
Flor: blanca.
Hoja: bastante larga, verde cuando está tierna, y amarilla
cuando está madura.
Pepa: larguita, media delgada, se encuentra en la tuza cubierta
de una cáscara pequeña.
Tallo: como especie de tubo.
Otros: el fruto (o grano) es amarillo; es comestible; tiene espi-
gas largas tipo espinas.
Sirve para
Niños que no caminan rápido por el resfrío del músculo
A la cebada se tuesta y luego se saca en una taza de carrizo, en donde se le
hará sentar al niño envuelto con una tela, hasta sudar bien; esta operación
se efectuará 2 o 3 veces en la semana. Tener cuidado, la temperatura que
soporte el cuerpo.
i) Diarrea;  ii) Dolor del estómago (por el frío)
Tostar los granos de cebada hasta que coja el color amarillo (sin tostarlo
mucho). Se muele hasta obtener harina (máchica). Procedemos a cernir
en el cedazo y ponemos a cocinar con agua hasta obtener una colada de
máchica. A ésta colocamos un poco de canela y luego damos de tomar las
veces necesarias.
Dónde encontrar
Se siembra y tiene guardado en las
comunidades.
Castellano: Cebada       
Quichua: Cibada
Nombre científico: Hordeum vulgare L.
(SL)
46 CUNUC YURACUNA
PUCA CEBOLLA
Huillachina
Huiñaimanta: puca cebolla yuraca huiñanmi sucta chunca patsacpi ra-
quirishca tataquicaman.
Sisa: cai yurapac sisaca yurac quillullami.
Panca: yanami.
Muyu: rumpa, yana uchillalla.
Callma: callma jahuallaca puca, ucupi caracunaca yuracmi.
Shuccuna: achica sapicunatami charin.
Imapacta Alli Can
i) Huicsa punquishcapac;  ii) Huicsa nanaipac
Cai nanaicunata janpincapacca. Ishcai ruraicunata ricuchinchic. Ishcan-
tin rurashcacunahuan janpinallami.
Shuc Niqui: Huicsa nanaitac janpincapacca, callmacunallatacmi mutsurin,
sapicunata anchuchishpami ninapi cusana, ashataca micunallami cutin
shuc ashataca pupu ancupi jacuna.
Ishcai Niqui: Puca cebolla sapita yanuna shuc turina yacupi, asha carbuna-
to, asha cominos, chuscu manzanilla sisacunata cacharishpa, shina rurash-
ca yacuta uncucman upiachina.
Ninapi rupashcapac 
Cebolla callmataca chictashpami churana,
chai rupashca cuscapi, chaimanta huatana 
shuc pintuhuan.
Maipitac Tarina
Puca cebolla yuraca tiyanmi tarpuc allpapi, billa jatuna panpapipash.
PLANTAS CALIENTES 47
CEBOLLA COLORADA
Detalles
Altura: hasta 60 cm.
Flor: blanco amarillenta.
Hoja: tipo tubo, verde.
Pepa: negra, delgadita.
Tallo: rojo blanco.
Otros: tiene bastantes raíces.
Sirve para
Cólico frío
Hay dos preparaciones. Se utiliza cualquiera de las dos.
Primera: Se utiliza solo el tallo, quitando la raíz; asar; cuando esté en una
temperatura que soporte el cuerpo, fregar en el pupito (ombligo); se pue-
de dar que coma una parte.
Segunda: Cocinar la raíz en medio litro de agua con una pizca de bicarbo-
nato, una pizca de comino, y 4 flores de manzanilla. Dar de tomar el agua
al enfermo.
Quemadura del fuego
Se le parte el tallo. Poner en la parte quemada y amarrar con una tela lim-
pia.
Dónde encontrar
En las huertas, cultivos, y también en el mercado de la ciudad.
Quichua: Puca Cebolla
Castellano: Cebolla Colorada
Nombre científico: Allium cepa var. agregatum G. Don.
s
48 CUNUC YURACUNA
CEDRON
Huillachina
Huiñaimanta: cedrón yuraca pichica tatquicamanmi huiñan.
Sisa: cai yurapac sisaca maihua yuracllami.
Panca: shinallatac pancaca, suni, jantsipashmi.
Muyu: paculla, jantsipashmi.
Callma: racu.
Imapacta Alli Can
Huicsa ucupi chiri yaicushcapac
Cai nanaitaca cedrón pancata callmacunantin yanushpami upiana maillac
shuncupi, chishicunapipash.
Maipitac Tarina
Cai yurataca huasipi tarpuc allpacunapimi tarita usharin.
(MAS)
Castellano: Cedrón
Nombre científico: Aloysia citrodora Palau
PLANTAS CALIENTES 49
CEDRON
Detalles
Altura: hasta 5 metros.
Flor: morada blanquisca.
Hoja: verde, larga, y delgada.
Pepa: color café, delgada.
Tallo: grueso.
Sirve para
Resfrío del estómago
Cocinar una rama en un litro de agua. Tomar en ayunas y al acostarse.
Dónde encontrar
En los huertos, y las casas.
s
50 CUNUC YURACUNA
COCO COSTEÑO
Huillachina
Huiñaimanta: huiñanmi chunca pichica, ishcai chunca tatquicaman.
Mishqui Muyu: huahuapa umashinami can chai ucupi tiyac yacuta yu-
rac caratapash micunami.
Panca: pacu, suni catun.
Callma: pacu, jatun caspimi.
Imapacta Alli Can
Yurac mapa nanaipac
Ancucunatalla japishpa, ishcai turina yacupi cusnashpa, ashana mishqui-
huan, mishquibalunpac mishquihuanpash ruraita ushanchi. Sinchi janpi-
ta munacpica ashana canela churana can, caitaca timpucucpi llucchishpa
churana canchic. Yacuta mañacpi cai yacuta upiachina can.
i) Yana shuncupac; ii) Huasha rurupac
Coco ucupi tiyac yacutaca upiachinami yana shuncu nanaipac, yurac
shuncu nanaipac1.
Maipitac Tarina
Catuna ucucunapi.
Yuyana:
1 Coco cara cunucmi can. Coco cara ucupi yacu tiyacca chirimi can.
PLANTAS CALIENTES 51
COCO COSTEÑO
Detalles
Altura: crece hasta 20 metros.
Fruta: crece en forma de una cabeza.
Hoja: palmada, color café.
Tallo: café, madera de gran tamaño.
Sirve para
Regla blanca
Se utiliza las venas de la cáscara de coco; cocinar con dulce (panela o la
miel de abeja). Si el caso es grave, se agriega también la canela cuando es-
té cocinando. Dar de tomar siempre que tenga sed.
i) Irritación del hígado;  ii) Irritación de riñones
Tomar el líquido de la fruta para ambas enfermedades1.
Dónde encontrar
En el mercado.
Nota
1 La cáscara de coco tiene la propiedad de ser caliente pero el líquido de la fruta es fresco.
Castellano: Coco costeño
Nombre científico: Cocos nucifera L.
s
52 CUNUC YURACUNA
CUNCUNA
Huillachina
Huiñaimanta: cuncuna yuraca huiñanmi canchis chunca patsacpi ra-
quirishca tatquicaman.
Sisa: quillulla yurac sisatami charin.
Panca: pancaca racu, llanpulla, asha quincrailla, runpa shinami
can.
Callma: huailla, yanalla uchupallami.
Imapacta Alli Can
Huairashcapac
Huairashcata janpincapac cuncuna callmatami, tsinintin, marco, chilca
yuracunantin tantachishpa huancuna, chaimanta ninapi cunuchina chai-
huan pichancapac tucuilla aicha cara jahuata.
Rinri nanaipac
Cuncuna callmata japishpa ninapi cusana, ña amuclla cacpica rinri utucu-
pi shutuchina putscu yacuta chuscucaman. Mana cashpaca callmata nina-
pi cunuchishpa rinri utucupi quillpana.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi tarpushcacunapi.
PLANTAS CALIENTES 53
CONGONA
Detalles
Altura: hasta 70 cm.
Flor: amarilla blanquisca.
Hoja: gruesita, lisa, medio anchita, y redonda, sale del tallo y
tiene ramas.
Tallo: verde-negro cenizo.
Sirve para
Mal viento o Mal aire
Se utiliza la rama. Hacer huanguito con las ramas de ortiga negra, marco,
y chilca. Calentar en la lumbre y limpiar todo el cuerpo.
Dolor de oído
Coger el tallo, asar en la lumbre. Cuando esté bien suavito, esprimir 4 go-
tas en el oído, y cubrir el oído con el tallo calentado.
Dónde encontrar
En las huertas.
(MAS)
Quichua: Cuncuna
Castellano: Congona
Nombre científico: Peperomia congona Sod.
54 CUNUC YURACUNA
sPLANTAS CALIENTES 55
CUICHIC ANCU
Huillachina
Huiñaimanta: mantarishpa huiñac.
Sisa: yurac, uchilla.
Mishqui Muyu: uchilla, yana.
Panca: huailla, quinsa callaricunahuan.
Muyu: uchilla, yurac muyucuna.
Callma: ancucunami.
Shuccuna: cai mishqui muyuta mana micunachu.
Imapacta Alli Can
i) Arco iris nishcapacpash;  ii) Yurac cuichic japishcapac
Cai ruraica - shuc pancacunahuan ruranacan shina. Alli maqui junta cui-
chic ancuta japishpa. Chuscu - pichca mashua, maquicunata urcu zana-
horia, shuc ajo quiru, maqui junta concona, maqui junta tsinanta, maqui
junta ticraisillo, shuc ruda cogollo, shuc luntona papa, maqui junta shairi
(tabaco), shuc maqui chamico, shuc mancapi chunca turina yacuhuan
cusnashpa, caihuan armachina chishicunapi, shuc jatunlla utucupi shaya-
chishpa armachina chai quipa allpahuan quillpana, chai quipa shuc yana
paño pintuhuan quillpachina.
Maipitac Tarina
Larcacunapi - quinchacunapi.
56 CUNUC YURACUNA
CUICHIC ANGO
Detalles
Altura: se extiende en el suelo.
Flor: blanca, pequeña.
Fruta: redonda, delgada, parecida a la mora.
Hoja: verde, redonda, con tres puntas.
Pepa: pequeña, blanca.
Tallo: vena de color verde blanquisco.
Sirve para
i) Arco iris;  ii) Cuichic blanco
Cocinar las siguientes plantas en 10 litros de agua: un manojo de cuichic
ango, 4 o 5 mashuas, un manojo de ramas de zanahoria de monte, un dien-
te de ajo, un monojo de congona, un manojo de tsinanda, un manojo de
tigraisillo, un cogollo de ruda, una papa de londoma, un manojo de shai-
ri (tabaco), un manojo de chamico, una oreja de ishpingo, con un poqui-
to de canela. Bañarse en la tarde, parado en un hueco y luego, tapar el agua
y el afrecho en el hueco. Cubrirse con un paño negro.
Dónde encontrar
En los cercos y quebradas.
Castellano: Cuichic Ango
Nombre científico: Cissus sp.
PLANTAS CALIENTES 57
s58 CUNUC YURACUNA
CULANTRO
Huillachina
Huiñaimanta: shuc tatquicaman.
Sisa: yura chaupipi maihua tushpushca.
Panca: huailla sunilla.
Muyu: pacu rumpa.
Callma: huailla.
Shuccuna: micunapi mishquichincapac.
Imapacta Alli Can
Ama shulluncapac
Ashalla muyucunata shuc turina yacupi yanushpa upiachina cai nanaicu-
na ricuricpi.
Maipitac Tarina
Vehilla Tarpushcacunapi.
Castellano: Culantro
Nombre científico: Coriandrum sativum L.
PLANTAS CALIENTES 59
CULANTRO
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: blanca con puntos morados en el centro.
Hoja: verde, delgadita.
Pepa: color café, redonda.
Tallo: verde morado.
Otros: sirve como condimento en las comidas.
Sirve para
Evitar el aborto
Cocinar en un litro de agua una pequeña porción de las pepas de culantro
y hacer tomar a la paciente durante los síntomas provocados.
Dónde encontrar
En las huertas cultivadas.
s
60 CUNUC YURACUNA
CHAMANA
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca shuc tatquicamanmi huiñan.
Sisa: chamana yurapac sisaca yuracmi, asha quillulla.
Panca: cai yurapac pancacunaca suni, jantsi, cashallami.
Muyu: pacu muyumi, cara ucupimi tiyan.
Callma: pacu.
Imapacta Alli Can
Aicha jahuapi chiri yaicushcapac
Pancacunata tantachishpami, callanapi cunuchishpa, huatachina nana-
chishca cuscacunapi ishcai pachacunata. Shinapash tutapimi janpina can.
Ancu pahuashcapac
Pancacunata cunuchishpa, huatachina chai punquicunapi pintuhuan. Ya-
na pintu ashtacata cunucyan rupaicunapi.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi, Asayapi, Yahuarcochapi, mana aillu llactacunapi tiyan-
chu.
PLANTAS CALIENTES 61
CHAMANA
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: blanca, medio amarilla.
Hoja: larga, delgadita, y puntuda.
Pepa: color café, se encuentra dentro de la vaina.
Tallo: color café.
Sirve para
Resfrío externo
Tostar las hojas en el tiesto hasta que se calienten. Amarrar en la parte
afectada durante 2 horas; es recomendable realizar en la noche.
Torcedura
Calentar las hojas y amarrar en la parte hinchada sujetando con un paño
negro. El paño negro contrae más el calor.
Dónde encontrar
En Asaya, y Yahuarcocha. Es muy difícil encontrar en las comunidades.
62 CUNUC YURACUNA
sPLANTAS CALIENTES 63
YANA CHILCA
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca quinsa tatquicamanmi huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: huailla, quincrailla sunilla.
Muyu: huailla suni cashalla.
Callma: huailla tacsu sisa caspi.
Imapacta Alli Can
Chucricunapac
Shuc llullucta chuscu panca chilcahuan, ishcai paicu pancahuan ashalla
mishquihuan cutashpa, chucricunapi huatana. Chai quipaca yacuta tim-
puchishpa, timpucucpi churana pichica chaquishca chilca pancata, chun-
ca pichica uchilla pachata timpuchina, na mishquita churanachu, caitaca
shuc cusashca curuntahuan chapuchina canchic.
Huairashcapac
Chilca callmata tantachishpa, uchilla huatashcacunata rurashpa, ninapi
cunuchishpa-aicha carapi jacuchina.
Maipitac Tarina
Panpacunapi jarcashcacunapi huaicucunapi tiyan.
64 CUNUC YURACUNA
CHILCA NEGRA
Detalles
Altura: hasta tres metros.
Flor: blanca.
Hoja: verde, larguita, puntudita.
Pepa: verde, espinada.
Tallo: verde rosado.
Sirve para
Heridas
Machacar un cogollo y cuatro hojas de chilca, con dos hojas de paico, y un
pedacito de panela. Amarrar en la herida. Luego se debe realizar:
Cuando esté hirviendo el agua, poner cinco hojas de chilca seca; hervir
máximo por  15 minutos; dar de tomar el agua tibia, sin azúcar, y mezcla-
da con una tusa asada.
Mal viento o Mal aire
Coger las ramas, hacer huanguitos, calentar en la lumbre, y fregar en todo
el cuerpo (o limpiar).
Dónde encontrar
En las sanjas o cercos, quebradas, y llanos.
Quichua: Yana Chilca
Castellano: Chilca Negra
Nombre científico: Baccharis sp.
s
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CHIRIMOYA
Huillachina
Huiñaimanta: pishca - pusac tatquicaman huiñan.
Mishqui Muyu: huailla cara ucupi tiyan, shuc yurac mishqui.
Panca: jatunlla huailla.
Muyu: yana paculla.
Callma: paco huailla.
Shuccuna: cara ucupi tiyashtaca micunami.
Imapacta Alli Can
Huarmicuna uttialla huachai ushachun
Pichca muyucunata japishpa, llushtina, chai quipa, shuc turina yacupi cus-
nana. Chai yacuta cunucllata upiachina, chaimanta jatahuan quillpana,
junpi llucshincacaman. Yacu samaihuanpash cunuchina.
Maipitac Tarina
Cunuclla llactacunapi tiyan.
Castellano: Chirimoya
Nombre científico: Annona cherimola L.
66 CUNUC YURACUNA
CHIRIMOYA
Detalles
Altura: hasta 8 metros.
Fruta: se encuentra bajo una cáscara verde, con contenido
blanco al interior.
Hoja: verde y ancha.
Pepa: café obscura.
Tallo: verde blanquisco.
Otros: la fruta es comestible.
Sirve para
Acelerar el parto
Coger 5 pepas de chirimoya, pelar, y cocinar en un litro de agua. Luego,
dar de tomar y con la misma agua se hace la vaporización.
Dónde encontrar
En las huertas de clima templado.
s
PLANTAS CALIENTES 67
EUCALIPTO CASPI
Huillachina
Huiñaimanta: ishcai chunca picha tatquita yali huiñan.
Sisa: yurac, callari sisaca runpallami can.
Mishqui Muyu: mana charinchu.
Panca: llullucashpaca - quincrailla can, jatun yashpaca suniman
ticran.
Muyu: cara ucupi tiya jantsi - jantsi muyucucuna paculla cuna.
Callma: racu - suni - huasicunata rurancapac mutsurinmi -
shuccunapacpash.
Imapacta Alli Can
Bronquitis uncuipa
Asha llullu pancata japishpa cusnana, cunuclla yacuta maillac shuncupi
upiachina, chishicunapash. Cusnichinapash puyuta aisai ushachun.
Maipitac Tarina
Maipipash - Aillu llactacunapi.
Castellano: Eucalipto
Nombre científico: Myrtaceae
68 CUNUC YURACUNA
EUCALIPTO
Detalles
Altura: sobrepasa los 25 metros.
Flor: blanca y redonda en las puntas.
Fruta: no tiene.
Hoja: cuando tierna, es ancha y redonda; cuando madura, es
delgada y larga.
Pepa: negra, en forma de triángulo.
Tallo: es grueso; Sirve para la construcción, industria, etc.
Sirve para
Bronquitis
Cocinar las hojas y tomar tibiecito en ayunas y a la hora de acostarse. Ha-
cer vaporización.
Dónde encontrar
En cualquier lugar de la Sierra.
s
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MISHQUI EUCALIPTO
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca ishcai chunca tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisaca yuracmi.
Panca: pancaca jantsi, suni, ashnacmi can.
Muyu: cai yurapac muyuca jantsi, pacullami can.
Callma: racu caspimi, cara ucupimi, yuraclla pacumi.
Shuccuna: callmaca pacu tullpumi.
Imapacta Alli Can
i) Chiri yaicushcapac; ii) Puric uncuipac; iii) Ujupac; iv) Yurac shuncupac;
v) Pulmón chiri yaicushcapac
Pancacunata tantachishpami shuc turina yacupi cacharishpa, shuc pacha-
caman yanuna. Chai yanushca yacutami shuc uchilla pilchipi upiana, ish-
cai cutincaman punllapi. Shinallatac cai yacuhuanca armachinallami.
Maipitac Tarina
Cai yuraca villa jatun llacta jatuna panpapimi tiyan.
Quichua: Mishqui Eucalipto
Castellano: Eucalipto Aromático
Nombre científico: Eucaliptus citriodora Hook
70 CUNUC YURACUNA
EUCALIPTO AROMATICO
Detalles
Altura: hasta 20 metros.
Flor: blanca, se encuentra en la pepa.
Hoja: delgadita, larga, y olorosa.
Pepa: delgadita, café.
Tallo: madera gruesa, cubierta con cáscara de color café claro.
Otros: color de tronco es blanco.
Sirve para
i) Resfrío interno;  ii) Gripe;  iii) Tos;  iv) Pulmonía;  v) Dolor de los pulmo-
nes por frío
Cocinar las hojas en un litro de agua por una hora. Tomar una copa dos
veces al día, de mañana y tarde. También bañarse con el agua de eucalipto
aromático.
Dónde encontrar
En el mercado. Es difícil conseguir.
s
PLANTAS CALIENTES 71
FAILEJON
Imapacta Alli Can
Rinri nanaipac
Cai caspimanta millmata japishpa rinri utucu ucupi ashana rumpacuta
rurashpa churana, ishcai punllacaman.
Uma nanaipac (chirimanta)
Pancacunata umapi huatachina, siririnauras.
Maipitac Tarina
Ashtaca chiri llactapi (Carchi llactapi tari usharin).
72 CUNUC YURACUNA
FAILEJON
Sirve para
Dolor de oído
Poner la lana de la hoja dentro del oído durante los días necesarios.
Dolor de cabeza (por resfrío)
Amarrar la hoja en la frente a la hora de acostarse.
Dónde encontrar
En los páramos de la provincia del Carchi.
s
PLANTAS CALIENTES 73
ANCAS SISA
Huillachina
Huiñaimanta: canchis chunca patzacmanta raquirishca tatquicaman.
Sisa: ancas.
Panca: yana huailla.
Muyu: yana rumba.
Callma: ñañu, yana caspicuna.
Imapacta Alli Can
Ñahui huailla yashcapac (urmashca - macashcacunapac)
Tucuilla yurata japishpa, cusnana, chai quipa cai cuscacunapi jacuna, sin-
chita.
Maipitac Tarina
Quinchacunapi, panpa cunapipash.
Quichua: Anacas Sisa
Castellano: Flor Azul
Nombre científico: Salvia sp.
74 CUNUC YURACUNA
FLOR AZUL
Detalles
Altura: crece hasta los 70 cm aproximadamente.
Flor: azul.
Hoja: verde obscura.
Pepa: negra.
Tallo: negro, delgado.
Sirve para
Verrugas
Cocinar toda la planta. Lavarse la parte afectada, luego fregar fuerte el
afrecho en la verruga.
Dónde encontrar
En las sanjas y llanuras frías.
s
PLANTAS CALIENTES 75
CHINCHIC SISA
Huillachina
Huiñaimanta: quinsa tatquitapash yalliman huiñan.
Sisa: quillu.
Muyu: cara vaina ucupi pucun uchillo pacu muyucucuna.
Callma: yurac paculla.
Shuccuna: shuc jatunlla caspita charin.
Imapacta Alli Can
Caracha cunapac
Maqui junta chinchic yurata japishpa, caita chapuchina (3) quinsa rome-
ro pancahuan, (3) quinsa maticu pancahuan, caita cusnana cai cusnashca
yacuhuan armachina.
Maipitac Tarina
Larcacunapi - huasicunapipash - huiñac cuscacunapi.
Quichua: Chinchig Sisa
Castellano: Flor de Chinchig
Nombre científico: Brugmansia arborea
76 CUNUC YURACUNA
FLOR DE CHINCHIG
Detalles
Altura: hasta tres metros.
Flor: amarilla.
Fruta: en forma de vaina.
Hoja: verde oscura, atrás de la hoja es verde blanquisco, pe-
queñitas hojitas alargadas que conforman la hoja entera.
Pepa: delgada, redonda, alargada, de color café.
Tallo: café blanquisco.
Otros: es un árbol mediano.
Sirve para
Carachas
Cocinar 3 ramas de romero, 3 ramas de matico, y un manojo de flor de
chinchig, luego bañarse con el agua preparada.
Dónde encontrar
En las quebradas y en las casas.
s
PLANTAS CALIENTES 77
HUARMI JURAESTERA
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca huiñanmi ishcai chunca pichica patsacpi ra-
quirishca tatquicaman.
Sisa: sisaca yuracllami.
Panca: pancacunaca huailla, uchillami can.
Muyu: cai yurapac muyuca uchillami, sisa ucupimi tiyan.
Callma: jantsilla millmallami.
Imapacta Alli Can
Yurac regla nishca ama sinchiyachun
Tucuilla jurastera yurata japishpa, ashtaca shuyu llucshincacaman cus-
nashpa shuc turina yacupi, caipi churaita ushanchi ashana mishqui-mana
shina cashpaca mishqui balón mishquitapash.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi panpacunapi.
Quichua: Huarmi Juraestera
Castellano: Forastera Hembra
Nombre científico: Caryophyllaceae
78 CUNUC YURACUNA
FORASTERA  HEMBRA
Detalles
Altura: hasta 25 cm.
Flor: blanca amarillenta.
Hoja: verde, pequeña.
Pepa: pequeña, se encuentra dentro de la flor.
Tallo: delgadito con lanas.
Sirve para
Prevención de regla blanca
Cocinar toda la planta hasta que salga el color. Tomar en ayunas con pa-
nela o la miel de abeja.
Dónde encontrar
En los llanos.
s
PLANTAS CALIENTES 79
GUABO
Huillachina
Huiñaimanta: sucta tatquicaman huiñan.
Sisa: yurac.
Mishqui Muyu: caraucupi pucurin, cai mishqui muraca mishqui mill-
mashinami can micuncapac alli can.
Panca: quillu huailla, cogullopica pancacunaca huailla maulla-
mi.
Muyu: suni, paco maihua.
Callma: racu, yurac paculla.
Shuccuna: yantapac alli can.
Imapacta Alli Can
Huarmicunapacpash alli can
Quilla pactac cunapac, cai yurata cusnachina, chai yacuhuan armachina
(ancu yuyu pancapi ricushunchic).
Maipitac Tarina
Cunuclla allpacunapi tarpushcacuna tiyan.
Quichua: Guabo
Castellano: Guabo
Nombre científico: Inga Sp.
80 CUNUC YURACUNA
GUABO
Detalles
Altura: es un árbol, sobrepasa los seis metros.
Flor: blanca.
Fruta: crece en forma de vaina; dentro encontramos una capa
blanca como algodón que es dulce y Sirve para alimen-
tarse.
Hoja: verde brillosa; en el cogollo las hojas son verde moradas.
Pepa: café morada y larga.
Tallo: grueso, de color café blanquisco.
Otros: sirve como leña (combustible).
Sirve para
Mujeres que cumplen la dieta de un mes, después del parto
Cocinar las hojas con otras plantas y bañarse (ver la sección para ango yu-
yu).
Dónde encontrar
En las huertas de las casas.
s
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GUAYABA
Huillachina
Huiñaimanta: pichca tatquicaman huiñac.
Sisa: yurac - maihua rosas.
Mishqui Muyu: rumba, quillu, yurac pucalla ucuman.
Panca: huailla, ñañu, rumba, shacrusha.
Muyu: quillu, cara ucupi tiyan.
Callma: pacu, raculla.
Imapacta Alli Can
i) Recla nanaipac;  ii) Ishpa uncuipac
Mishquihuan, canelahuan cusnashpa, maillac shuncupi upiachina alli tu-
cuncacaman.
Maipitac Tarina
Tarpushca cunapi.
Castellano: Guayaba
Nombre científico: Psidium guajaba L.
82 CUNUC YURACUNA
GUAYABA
Detalles
Altura: hasta cinco metros.
Flor: blanca, medio rosada.
Fruta: redonda, amarilla y blanca rosada adentro.
Hoja: verde, delgada, redonda, y carrasposa.
Pepa: amarilla blanquisca, se encuentra dentro de la fruta.
Tallo: color café y grueso.
Sirve para
i) Regla blanca;  ii) Mal de orina
Cocinar la fruta con panela y tomar en ayunas hasta que sea necesario.
Dónde encontrar
En las huertas, en clima templado.
s
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CARI ALLI QUIHUA
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca pusac chunca patsacmanta raquirishca tat-
quicamanmi huiñan.
Panca: cai yuraca uchilla, asha sunilla, yanalla, huailla pancata-
mi charin.
Callma: cai yuraca maihua caspitami charin.
Shuccuna: pancataca purutuhuan chapuchishpa micui usharinmi.
Imapacta Alli Can
i) Huicsa nanaipac;  ii) Huicsa ucu cuicapac
Cai nanaicunata janpincapacca cari alli quihua yurataca sapimanta lluc-
chishpami tucuilla mutsunchic. Janpincapacca ishcai layatami ruranchic
shina:
Shuc Niqui: Sapita maillashpa, chaupi turina huarmi huacra nuñuhuan
yanushpa, uchilla pichica pachata yanushpa mana, cachita, mishqui jacuta
churashpa, maillac shuncupi upiachina, quinsa tutamantatac.
Ishcai Niqui: Cari alli quihua yurata japishpami rumipi tacashpa chai
putscu yacuta llucchishpa upiana maillac shuncupi, uchilla shillipi.
Maipitac Tarina
Cai yurataca tarpuc allpacunapimi, tiyan.
84 CUNUC YURACUNA
HIERBA BUENA (MACHO)
Detalles
Altura: hasta 80 cm.
Hoja: pequeña, medio larguita, puntudita, verde.
Tallo: morado.
Otros: las hojas se puede utilizar como cebolla, para preparar
platos de frejoles.
Sirve para
i) Cólico frío;  ii) Lombrices
Se utiliza toda la planta.
Hay dos preparaciones. Se utiliza cualquiera de las dos.
Primera: Lavar la raíz, y cocinar en un medio litro de leche. Sin poner azú-
car, ni sal, dar de tomar en ayunas.
Segunda: Chancar para sacar el jugo, y tomar una copita en ayunas.
Dónde encontrar
En los huertos.
Quichua: Cari Alli Quihua
Castellano: Hierba Buena
Nombre científico: Lamiaceae
(MAS)
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ALLPA CHULCU
Huillachina
Huiñaimanta: chunca pichca patzacmanta raquirishca tatquicaman
huiñan.
Sisa: quillu, uchilla suniman.
Panca: huailla, shuncu shina.
Muyu: pacu, cara ucupi tiyan.
Callma: ñañulla huailla.
Imapacta Alli Can
Jallu olandacucpi
Allpa chulcuta japishpa tacashpa, ashana limunta churashpa jallupi jacu-
china.
Maipitac Tarina
Panpacunapi.
Quichua: Allpa Chulcu
Castellano: Hierba de Ají
Nombre científico: Trifolium FABACEA
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HIERBA DE AJI
Detalles
Altura: hasta 15 cm.
Flor: amarilla, pequeña.
Fruto: pequeño, en forma de ají.
Hoja: verde, pequeña, y en forma de corazón, parecida a la ho-
ja del trébol.
Pepa: café, pequeña, se encuentra dentro del fruto.
Tallo: verde, delgado.
Sirve para
Holanda de la lengua
Machacar toda la planta, calentar lo machacado, agregar un poquito de li-
món y sal, luego fregar en la parte afectada (lengua y labios).
Dónde encontrar
En los llanos.
s
88 CUNUC YURACUNA
CACHI JIHUA o SISO JIHUA
Huillachina
Huiñaimanta: chunca pichca patsacmanta raquirishca tatquicaman
huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: huailla, sunilla.
Muyu: uchilla, pacha.
Callma: ñañu jijua.
Imapacta Alli Can
Chaqui chucricunapac
Jihuata cunuchishpa chucrishcapi llutachina.
Maipitac Tarina
Larcacunapi, shinallata pampacunapi.
Quichua: Cachi Quihua o Siso Quihua
Castellano: Hierba de Sal o
Hierba de Sesos
Nombre científico: Poaceae
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HIERBA DE SAL o HIERBA DE SESOS
Detalles
Altura: 15 cm.
Flor: blanca.
Hoja: verde y alargada.
Pepa: pequeñísima.
Tallo: hierba delgada.
Sirve para
Hongos de los pies (heridas)
Calentar la planta y fregar o cubrir sobre la parte afectada de hongos.
Dónde encontrar
Generalmente en asequias junto a las casas en el campo.
s
90 CUNUC YURACUNA
AÑAS QUIHUA
Huillachina
Huiñaimanta: cai quihuaca pusac chunca patsacpi raquirishca tatqui-
camanmi huiñan.
Sisa: sisaca quillumi.
Panca: añas quihuaca achica pancacunacatami, charin, uchilla-
cunami huailla tullpumi.
Muyu: muyucunaca jantsi cominos muyu shinami yanalla.
Callma: callmaca huailla taxo ancu shinami.
Imapacta Alli Can
Huairashcapac
Tucuilla añas quihua mallquicunata japishpa ninapi cunuchina pichica
uchilla pachacunata, chaimanta huairata pichana jahuamanta uraiman tu-
cuilla aicha carata.
Maipitac Tarina
Quinllacunapi, huaicucunapi.
Quichua: Añas Quihua
Castellano: Hierba de Zorro
Nombre científico: Acaema ROSACEAE
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HIERBA DE ZORRO
Detalles
Altura: crece hasta 80 cm.
Flor: amarilla.
Hoja: en abundancia, forma de serruchos, delgadita, color ver-
de agua.
Pepa: negra, delgadita, parecida al comino.
Tallo: delgadito, negro, parecido a la vena del taxo.
Sirve para
Mal viento o Mal aire
Calentar la rama en la lumbre por 5 segundos, luego limpiar todo el cuer-
po de arriba hacia abajo.
Dónde encontrar
En las sanjas y quebradas.
s
92 CUNUC YURACUNA
LUISA QUIHUA
Huillachina
Huiñaimanta: pichca chunca - shuccunapica - pusac chunca patsac-
manta raquirishcacaman huiñan.
Sisa: yurac.
Panca: sunilla, ñañu, yurac huailla.
Callma: sigsi shina.
Imapacta Alli Can
Huicsapi chiriyaicushcapac
Cusnashpa shuc turina yacupi, chai yacuta upiana maillac shuncupi quin-
sa punllacaman.
Maipitac Tarina
Jatuc cuscacunapi - tarpushca cunapipash.
Quichua: Luisa Quihua
Castellano: Hierba Luisa
Nombre científico: Cymbopogon citratus DC.
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HIERBA LUISA
Detalles
Altura: de 50 a 80 cm.
Flor: blanca.
Hoja: larga, delgada, de color verde blanquisco.
Tallo: parecido al sigsi.
Sirve para
Dolor del estómago (por el frío)
Cocinar y tomar el agua aromática, con una pizca de panela.
Dónde encontrar
En las huertas.
s
94 CUNUC YURACUNA
HIGO
Huillachina
Huiñaimanta: higo yuraca pichica tatquicamanmi huiñan.
Mishqui Muyu: higopac mishqui muyuca huaillami llullu cacpica, yana-
mi pucushca cacpica, shinallatac cai mishqui muyutaca
micunami.
Panca: cai yurapac pancaca huailla, quincrai, asha runpa shina-
mi can.
Muyu: higo muyuca achica jantsi muyumi, shinapash cara ucu-
pimi tiyan.
Callma: callmaca huailla, yanallami.
Imapacta Alli Can
Yana shuncupac
Yana Shuncuta janpincapacca mishqui muyucunata tantachishpami, shuc
turina yacupi yanuna. Chai yacutami shuc pilchipi upiana, shinallatac.
Chai yanushca mishqui muyutaca micuna.
Yurac mapa nanaipac
Cai nanaita janpincapacca, chai mishqui muyutami yanuna mishquihuan.
Shina yanushca yacutami upiana maillac shuncupi, shinallatac micuna
chai yanushca muyutapash.
Maipitac Tarina
Higo yuraca tiyanmi cunuclla llactacunapi.
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HIGO
Detalles
Altura: hasta 5 metros.
Fruta: negra cuando está madura.
Hoja: verde, ancha, medio redonda, y carrasposa.
Pepa: finita, se encuentra al interior de la cáscara.
Tallo: palo, color verde obscuro.
Otros: con la fruta se puede realizar unos dulces de higo.
Sirve para
Irritación del hígado
Cocinar la fruta en medio
litro de agua, y enfriar.
Tomar una taza y comer
la fruta cocinada.
Regla blanca
Cocinar la fruta con panela, tomar una taza en ayunas, y comer la fruta co-
cinada.
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Dónde encontrar
En las huertas, cultivadas.
Castellano: Higo
Nombre científico: Ficus Carica L.
(SL)
s
CHUPALON
Huillachina
Huiñaimanta: chupalun yuraca sucta tatquicamanmi huiñan.
Sisa: taxo sisa tullpumi.
Mishqui Muyu: chupalun yuraca mishqui muyuta charinmi, chaitaca
micunami.
Panca: cai yurapac pancacunaca runpa shina, racumi, sunilla.
Muyu: muyucunaca uchillapachami, micuna muyu ucupi ti-
yan.
Callma: paimanta chictaricuc caspimi, asha jantsilla.
Shuccuna: racu ancuman ricchami can.
Imapacta Alli Can
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Huahuata huachashca huarmicuna, shuc quilla pactashcapac
Cai yurata shuc yuracunahuan yanushpa armana. (Ancu yuyu rimaipi ri-
cuna).
Maipitac Tarina
Cai yuraca sachacunapimi tiyan.
98 CUNUC YURACUNA
HUALI CONES
Detalles
Altura: hasta 6 metros.
Flor: rosada.
Fruta: negra.
Hoja: rosada, redonda, y gruesa.
Pepa: delgada, se encuentra al interior de la fruta.
Tallo: carrasposo, delgado.
Otros: la planta es parecida a venas gruesas.
Sirve para
Mujeres que cumplen la dieta de un mes, después del parto
Cocinar con otras plantas y bañarse (ver la sección para ango yuyu).
Dónde encontrar
En el monte.
Quichua: Chupalon
Castellano: Hualicones
Nombre científico: Ericaceae
(SL)
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HUANTUC
Huillachina
Huiñaimanta: quinsa tatquicaman huiñan.
Sisa: puca quillulla.
Panca: sumi panca, huailla quillu.
Muru: shuc vaina nishca ucupi huiñan, caica huaillamican chai
ucupi uchilla pacu uchilla murucunata charincuna.
Shuccuna: cai yurata huahuacunaca mana muttiquichun saquina-
chu, uma upayanca.
Imapacta Alli Can
Quihuirishcacunapa
Murcucunata llucchishpa, quihuirishca cuscacunapi huatachina.
Maipitac Tarina
Panpa cunapi, quilla cunapi.
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HUANTUG
Detalles
Altura: desarrolla hasta tres metros.
Flor: rojo amarillenta.
Fruta: redonda, alargada, de color verde café.
Hoja: verde amarillenta, ancha, alargada, y lanuda.
Pepa: negra, redonda, alargada, en gran cantidad.
Tallo: café blanquisco, carrasposo.
Otros: es un árbol mediano; los niños no deben coger el huan-
tug porque el niño se puede volver mudo o retardado.
Sirve para
Lisiadura
Asar las pepas y amarrar en el lisiado con un trapo limpio.
Dónde encontrar
En las casas y sanjas.
s
102 CUNUC YURACUNA
IZU
Huillachina
Huiñaimanta: izu yuraca huiñanmi ishcai tatquicaman.
Sisa: sisaca ancas, curunta shinami can.
Panca: uchilla, suni pancacunami.
Muyu: yana uchillacunami.
Callma: cai yurapac callmaca huaillami can.
Shuccuna: achica mallquicunatami charin.
Imapacta Alli Can
i) Ujupac;1 ii) Yurac shuncupac; iii) Pulmón chiri yaicushcapac
Yana huarmi huacrapac ñuñu yacupi2, izu sisacunata cacharishpami yanu-
na. Shina rurashcata upiana maillac shuncupi.
Huicsa yallipac
Cai uncuita janpincapacca quinsa izu sisata, quinsa trinitaria sisata, pichi-
ca chímpalo sisatapash tantachishpa, ishcai pilchi yacuta mancapi chu-
rashpa yanuna. Chaimanta shuc uchilla pilchipi upiana maillac shuncupi
rucucunaca, huahuacunaca chaupi uchilla pilchita.
Huasha nanaipac
Iso sisata, jacushpapash - tacashpapash, chai quipa cunuchina huashapi
llutachita ushanchi, ashta inti cucpi, 15-20 uchilla pachacunata shina sa-
quinami can.
Maipitac Tarina
Cai yuraca huaicucunapi, urcucunapimi tiyan.
Yuyana:
1 Ajota mutsurin uju sinchi cacpi.
2 Yana vaca ñuñu yacuca ashta cunuc mi can. Ashtaca vivata charicmanta.
ISO
Detalles
Altura: hasta 2 metros.
Flor: azul, en forma de tusa.
Hoja: pequeñita, y alargadita.
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Pepa: negra, delgadita.
Tallo: verde rosado.
Otros: tiene ramitas.
Sirve para
i) Tos1; ii) Pulmonía;  iii) Dolor de los pulmones por frío
Cocinar las flores en leche de vaca negra2. Dar de tomar en ayunas.
Diarrea
Cocinar 3 flores de iso, 3 flores de trinitaria, y 5 flores de chímbalo, en 2
tazas de agua. Dar de tomar una copa a los mayores y media copa a los ni-
ños en ayunas.
Dolor de espalda
Fregamos en las manos o machacamos un manojo de flores de iso. Luego,
calentamos y frotamos en la espalda o la cara cuando haya sol. El paciente
debe quedar cubierto por un tiempo de 15 a 20 minutos con el tratamiento.
Dónde encontrar
En las quebradas y laderas.
Nota(s)
1 El ajo se utiliza cuando la tos es bien fuerte.
2 La leche de la vaca negra es considerada más caliente y tie-
ne una nata más espesa que la leche de otras vacas.
Quichua: Izu                   Castellano: Iso
Nombre científico: Dalea mutisii Kunth
(MAS)
s
CULLA
Huillachina
Huiñaimanta: julla yuraca quinsa tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisacunaca quillu.
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Panca: julla yuraca quincrai, chutaricuc, huailla yuracmi can.
Muyu: muyuca sisapimi tiyan.
Callma: callmacunaca huailla, yanami can, jatun.
Imapacta Alli Can
Aicha jahuapi chiri yaicushcapac
Julla pancacunata japishpa ninapi ashata cunuchina, chaimanta huatachi-
na chiri yaicushca cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi huaicucunapi, urcucunapi.
Quichua: Culla
Castellano: Julla
Nombre científico: Erato Sp.
(SL)
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JULLA
Detalles
Altura: hasta 3 metros.
Flor: amarilla.
Hoja: ancha, larga, pegajosa, y verde blanquisca.
Pepa: se encuentra en la flor.
Tallo: verde negro, y grande.
Sirve para
Resfrío externo
Calentar las hojas en el fuego a una temperatura tibia. Amarrar en la par-
te afectada.
Dónde encontrar
En las quebradas, y laderas.
s
106 CUNUC YURACUNA
LAUREL
Huillachina
Huiñaimanta: laurel yuraca huiñanmi pichica tatquicaman.
Sisa: sisacunaca yurac, sumac allitami ashnan.
Panca: pancacunaca huailla, sunillami can.
Muyu: laurel yurapac muyucunaca yana, uchilla runpacunami,
mana micunachu.
Callma: callmaca racu caspimi.
Imapacta Alli Can
Huacaisiqui huahuapac
Chaquishca pancacunata tantachishpami, ninapi rupachina, chai cushni
llucshicucpimi huahuataca, cushni ucupi ricuchina, cai yurataca romero
yurahuanpash pacta rupachinallami.
Maipitac Tarina
Cai yuraca sachacunapimi tiyan.
Castellano: Laurel
Nombre científico: Lauris nobilis L.
(SL)
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LAUREL
Detalles
Altura: hasta 5 metros.
Flor: blanca, tiene un olor aromático.
Hoja: verde, larguita.
Pepa: negra, en forma de bolita, no se come, parecida a la ho-
ja de paico.
Tallo: tiene tallo grueso, se saca madera de esta planta.
Sirve para
Cuando el niño llora mucho
Recoger la hojas secas de romero y laurel bendecidas; quemar las hojas; en
el humo que sale del fogón, sahumar al niño.
Dónde encontrar
En los montes y en las casas.
s
108 CUNUC YURACUNA
MANZANILLA
Huillachina
Huiñaimanta: chuscu chunca patsacpi raquirishca tatquicaman.
Sisa: yurac quillulla.
Panca: suni cansilla.
Muyu: jantsi, uchilla muyumi.
Callma: jansilla.
Imapacta Alli Can
i) Quicha uncuipac;  ii) Puric uncuipac
Manzanilla yurata cacharina yacu tinpucuc mancapi, chaimanta uticalla
llucchina. Shina yanushca yacutami upiana, maillac shuncupi, munashpa-
ca yacunayacpipash.
Chiri culicupac
Cai nanaita janpincapacca quicha uncuipac rurashca shinami yanuna, shi-
napash asha carbunatota, quinsa cebolla sapita churashpami upiana.
i) Huahua ujuhuanpac;  ii) Ñahui yahuaryashcapac, ñahui huiquiyashcapac
Tucuilla manzanilla yurata alli quillpashpami yanuna, chaimanta chasqui-
na chai samaita jatahuan alli quillparishpa. Shinallatac uju uncuipacpash
chasquina samaita manarac puñuncapac siririshpallatac.
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MANZANILLA
Detalles
Altura: hasta 40 cm.
Flor: blanco amarilla.
Hoja: verde, delgadita, medio larguita.
Pepa: delgadita, color café.
Tallo: delgadito.
Sirve para
i) Diarrea;  ii) Gripe
Poner la planta en el agua hirviendo y sacar de inmediato. Tomar un vaso
en ayunas y siempre que tenga sed.
Cólico frío
Preparar como para la diarrea pero, mezclando con una pizca de bicarbo-
nato, y 3 raíces de cebolla colorada. Dar de tomar al enfermo.
i) Bronquitis de niños;  ii) Irritación del ojo u Ojos lagrimosos
Cocinar bien toda la planta, tapando la olla. Recibir el vapor del agua, ta-
pándose la cabeza con una cobija. Para bronquitis, recibir el vapor a la ho-
ra de acostarse.
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i) Punquishcapac;  ii) Infección
Cai nanaita janpincapacca manzanilla mallquita sisantin, borraja sisacu-
nantin tantatichishpa, shuc turina maquinchu rurashca yacupi, pichica
uchilla pachacunata yanuna.1 Shina rurashca yacuta upiana maillac shun-
cupi, chishipipash.
i) Chucricunapac;  ii) Macashcacunapac
Manzanilla yurata japishpa tacana, shinashpa tinpucuc yacupi cacharish-
pa yanuna, ishcai chunca uchilla pachacunata. Shina rurashca yacuhuan-
mi, maillana tucuilla chucrishca cuscata.
Umapi chiri yaicushcapac
Shuc maqui manzanilla sisata japishpa uma matipi huatana, cunuchishpa.
Maipitac Tarina
Tarpushca allpapi.
Yuyana:
1 Yacu ñuñu manta suero, huicsata tucuilla pichan.
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i) Hinchazón (del frío o golpes);  ii) Infección del estómago
Se utiliza las ramas, flores de manzanilla, y flores de borraja. Hacer hervir
un litro de suero de queso,1 agregar las plantas, poner a hervir por 5 mi-
nutos. Tomar el agua en ayunas y al acostarse.
i) Golpes;  ii) Lastimados
Se utiliza toda la planta. Poner la manzanilla molida en el agua cuando es-
té hirviendo. Cocinar por 20 minutos. Lavar la parte afectada con el agua
de manzanilla.
Resfriado de la cabeza
Calentar un manojito de las flores, y amarrar en la frente.
Dónde encontrar
En los huertos, patios de la casa, y también en el mercado.
Nota
1 El suero de queso limpia todo el estómago.
Castellano: Manzanilla
Nombre científico: Matricaria chamomilla L.
(SL)
s
112 CUNUC YURACUNA
MARCO YURA
Huillachina
Huiñaimanta: marco yuraca ishcai tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisaca quillumi.
Panca: marco yuraca cashalla huailla yuraclla chacata shina
pancacunatami charin.
Muyu: paculla, uchilla cashayucmi.
Callma: huailla quillullami.
Shuccuna: cai yurapac sapica asha millmallami.
Imapacta Alli Can
i) Aicha jahuapi chiri yaicushcapac;  ii) Calambrepac
Cai nanaicunata janpincapacca, marco pancacunata tantachishpa, shuc ca-
llanapi cunuchina, shina cunuchishca pancacunata, huatana chai nanash-
ca cuscacunapi.
Sarnaspac
Shinallatac pancacunata alli yanushpa chai sarnas tiyarishca cuscacunata
maillana.
Huairashcapac
Asha mallquita japishpa, uchilla huancucunata rurashpa, ninapi cunu-
chishpa aichapi pichachina.
Maipitac Tarina
Huaicucunapi, patacunapi.
PLANTAS CALIENTES 113
MARCO
Detalles
Altura: hasta 2 metros.
Flor: amarilla.
Hoja: puntuda con filos, y verde blanquisca en forma de cruz.
Pepa: café obscura, con espinas pequeñas.
Tallo: verde amarillento.
Otros: la planta es medio lanuda.
Sirve para
i) Resfrío externo;  ii) Calambre
Se utiliza solo las hojas; calentar en un tiesto para luego amarrar (tempe-
ratura que soporte el cuerpo) en la parte afectada, cubriendo con una te-
la.
Sarnas
Cocinar en una cantidad de agua deseada las hojas, para luego lavar las
partes afectadas (temperatura normal).
Mal viento o Mal aire
Hacer huanguitos con unas ramas de marco, calentar en la lumbre, y lim-
piar por todo el cuerpo.
Dónde encontrar
En las quebradas, y sanjas.
Quichua: Marco Yura
Castellano: Marco
Nombre científico: Ambrosia arborescens Miller
(MAS)
s
114 CUNUC YURACUNA
MATICU
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca huiñanmi quinsa tatquicaman.
Sisa: maticu yurapac sisaca quillulla, yuracmi.
Panca: maticu yuraca yuraclla, huailla, quincrai, cashalla pan-
catami charin.
Muyu: cai yurapac muyuca quillulla yanami.
Callma: ancu shina.
Shuccuna: shinallatac cai yuraca jatun yura shinami, runpa shina
yurami, huailla callmacunatami charin.
Imapacta Alli Can
i)  Shicshi uncuipac;  ii) Sarnaspac;  iii) Chucricunapac;  iv) Chucri mapa-
yashcacunapac; v) Aicha jahuapi chiri yaicushcapac
Matico yura pancacunata tantachishpa, achica yacupimi yanuna apiyacta,
chaimantami cai yacuhuan armachina nanashca, chucrishca, cuscacunapi.
Shinallatac pancacunata tantachishpami canchana, quipaca cutana, chai
cutashcahuanmi janpina maipi nanachishca cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Cai yurataca, huaicucunapi, sachacunapi, quinllacunapi, tarpushcacunapi
shinallatac, jatun llactacunapi tarita usharin.
PLANTAS CALIENTES 115
MATICO
Detalles
Altura: hasta tres metros.
Flor: blanca amarillenta.
Hoja: verde blanquisca, ancha, puntudita y carrasposa.
Pepa: negra.
Tallo: similar a la vena.
Otros: tipo árbol, mata redonda, ramas verdes, y crespas.
Sirve para
i) Rascabonito;  ii) Sarnas;  iii) Heridas o lastimados;  iv) Infección de heri-
das (externa);  v) Resfrío externo
Cocinar las hojas en bastante agua hasta que se torne de color canela y has-
ta que se aplasten. Bañar las partes afectadas con el agua preparada, a una
temperatura tibia. También se debe tostar y moler las hojas hasta lograr
obtener un polvo fino, para luego aplicar en las partes afectadas.
Dónde encontrar
En las quebradas, montes, sanjas, huertas,
y también en el mercado de la ciudad.
Quichua: Maticu
Castellano: Matico
Nombre científico: Eupatorium glutinosum Lam.
(MAS)
116 CUNUC YURACUNA
sPLANTAS CALIENTES 117
MINGARI
Huillachina
Huiñaimanta: canchis chunca patzacmanta raquirishca caman huiñan.
Panca: quillu.
Muyu: pacu.
Callma: quillu huailla.
Shuccuna: mana ñapash tari ushanchichu.
Imapacta Alli Can
Quihuirishca cunapac
Cai yurata japishpa, tacana, cai tacashcata huatachina nanashca cuscacu-
napi.
Maipitac Tarina
Jatun caspicunapi quimirishca, huiñan
sachacunapi.
Castellano: Mingari
Nombre científico: Loranthaceae
118 CUNUC YURACUNA
MINGARI
Detalles
Altura: hasta 70cm.
Hoja: amarilla.
Pepa: café.
Tallo: verde amarillento.
Otros: no se encuentra fácilmente.
Sirve para
Lisiado
Machacar la rama entera, calentar lo machacado y amarrar en la parte
afectada.
Dónde encontrar
En las quebradas y cerros.
s
PLANTAS CALIENTES 119
CASTILLA MORA
Huillachina
Huiñaimanta: mantarishpa huiñan - shuc - quinsa tatquicaman.
Sisa: uchilla yurac sisa.
Mishqui Muyu: maihua.
Panca: huailla.
Muyu: uchillacuna quillulla.
Callma: yuraclla huailla, cashacunahuan.
Imapacta Alli Can
Uma nanaipac
Yurata cunuchishpa vela cebohuan, umapi huatachina, cai ruractaca chis-
himi rurana, shina pacarichina.
Maipitac Tarina
Pampa cunapi, tarpushca cunapi, jatuc cusca cunapipash.
120 CUNUC YURACUNA
MORA DE CASTILLA
Detalles
Altura: se extiende hasta 1-2 metros o más.
Flor: blanca, no muy pequeña.
Fruta: morada.
Hoja: verde.
Pepa: pequeña, de color amarillo; se encuentra dentro de la
fruta.
Tallo: verde blanquisco, espinoso.
Sirve para
Dolor de cabeza (por el frío)
Calentamos las hojas de mora de castilla con vela de cebo y procedemos a
amarrar en la cabeza; debe permanecer toda la noche.
Dónde encontrar
En el campo, mercado, o en los huertos de la casa.
s
PLANTAS CALIENTES 121
MOSQUERA
Huillachina
Huiñaimanta: mosquera yuraca huiñanmi shuc tatquicaman.
Sisa: cai yuraca asha quillulla sisatami charin.
Panca: mosquera yuraca runpa shina, sunilla, ñaupacman huai-
lla, huashaca yuraclla pancacunatami charin.
Callma: yurac, raculla.
Imapacta Alli Can
i) Sarnaspac;  ii) Jahualla aicha uncushcapac (infección)
Pancacunata tantachishpami alli yanuna, chai yacuhuan maillana nana-
chic cuscacunata, quipaca chaquichina algodón millmahuan. Shinallatac
mosquera yurapac ñuñu yacuta churana pancacunamanta llucchishpa
chai nanachic cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Cai yuraca cunuc llactacunapi tiyan, mana aillu llactacunapica tarita usha-
rinshu.
122 CUNUC YURACUNA
MOSQUERA
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: medio amarilla.
Hoja: redonda, larguita, por delante es verde y por detrás,
blanquisca.
Tallo: blanco, gruesito.
Sirve para
i) Sarnas;  ii) Infección de la piel
Cocinar las hojas hasta que salga un color canela, luego lavar la parte afec-
tada; frotar con la leche de mosquera (sacando de las hojas crudas) en las
partes afectadas.
Dónde encontrar
En Asaya o regiones cálidas. Es muy difícil encontrar en las comunidades.
Castellano: Mosquera
Nombre científico: Croton tiglium L.
(SL)
s
PLANTAS CALIENTES 123
HUARMI, CARI MURAFACHA
Huillachina
Huiñaimanta: murafacha yuraca huiñanmi ishcai tatquicaman.
Sisa: cai yuraca quinsa tullputami charin shina: yurac, quillu,
tacsu sisa shina tullputapash.
Panca: pancacunaca rupallacunami.
Muyu: mana micunachu can.
Callma: shinallatac murafacha yuraca cashata charinmi.
Imapacta Alli Can
Yurac mapa nanaipac
Cai nanaita jampincapacca sisata, pancacunantin tantachishpami unaita-
pacha yanuna tullpu llucshincacaman. Chai yacuta uchilla pilchipi upia-
na maillac shuncupi, ishcai tutamantacunata.
Maipitac Tarina
Cai yuraca carucunapimi tiyan.
124 CUNUC YURACUNA
MURAFACHA HEMBRA y MACHO
Detalles
Altura: hasta 2 metros.
Flor: es de tres colores –blanco, amarillo, y rosado.
Hoja: redonda.
Pepa: no es de comer.
Tallo: tiene espinas.
Sirve para
Regla blanca
Cocinar las hojas y las flores hasta que dé color. Tomar una copita en ayu-
nas por dos mañanas.
Dónde encontrar
En las partes lejanas (desérticas).
s
PLANTAS CALIENTES 125
JAYACLLA NARANJA
Huillachina
Huiñaimanta: huiñanmi 3 - 4 tatquicaman.
Sisa: yurac.
Mishqui Muyu: quillulla naranja shina.
Panca: huailla sunilla.
Muyu: yurac muyuhuan.
Callma: racu, caspica cashacunata charin.
Imapacta Alli Can
Pulmón chiri yaicushcapac
Racu muyuta japishpa, chaupina, chaimanta, caihuan jacuna uncushca ai-
chapi, inti punllapi urai sinca, huichai sinca sirichishpa, chai quipa shuya-
na cunucyancacaman, chai quipaca jatun tinduhuan quillpachina, chai
quipaca chiri yacuta mana tacarichinachu.
Maipitac Tarina
Cunuc llactacunapi.
126 CUNUC YURACUNA
NARANJA AGRIA
Detalles
Altura: hasta 3-4 metros, parecida a la planta de naranja.
Flor: blanca.
Fruta: amarilla como la naranja.
Hoja: verde y alargada.
Pepa: blanca, se encuentra dentro de la fruta.
Tallo: grueso, verde blanquisco, y espinoso.
Sirve para
Dolor de pulmones (por el frío)
Se utiliza la fruta. La partimos en dos y fregamos al paciente en un día de
sol haciéndole acostar boca abajo. Colocamos la naranja en la espalda has-
ta que se riegue el jugo y el paciente comienza a sentir calor y suda. Una
vez que ha sudado, cubrimos la espalda con un paño. Luego la persona de-
be cuidarse del frío y agua.
Dónde encontrar
En los huertos.
s
PLANTAS CALIENTES 127
OREGANO
Huillachina
Huiñaimanta: allpapi mantarishpa huiñan.
Sisa: yurac maihua, uchilla.
Panca: huailla, uchilla runpalla.
Callma: pacu, ñañu.
Imapacta Alli Can
i) Aicha ucupi chiri yaicushcapac;  ii) Huicsa nanaipac (chirimanta)
Quinsa (3) yurata shuc chaupi cuchara mishquihuan, shuc turina yacupi
cusnashpa, upiachina uncushcata.
Maipitac Tarina
Uchilla tarpushca allpapi.
128 CUNUC YURACUNA
OREGANO
Detalles
Altura: crece tendida en el suelo.
Flor: blanca morada y pequeña.
Hoja: pequeña, media redonda, y alargada.
Tallo: color café y delgado.
Sirve para
i) Resfrío interno;  ii) Dolor de barriga (por el frío)
Se calienta tres ramas en una taza de agua, se coloca una pizca de sal y me-
dia cucharada de panela, y se le da de tomar al paciente.
Dónde encontrar
En los huertos.
s
PLANTAS CALIENTES 129
ORIJUELAS
Huillachina
Huiñaimanta: panpata catishpa, mantarishpa huiñan.
Sisa: yurac maihua, uchilla.
Panca: huailla, panca huashapica maihua huaillamican, muyui-
cunapica pichca rinri shina cunahuan.
Callma: yurac maihua, ancu.
Imapacta Alli Can
Menopausia uncuipac (chuscu chunca pichca) huatacunata charicunapac;
menstruación alliman ticrachun.
Tucuilla yurata japishpa, shuc chaupi turina yacupi timpuchina, shuyu
llucshincacaman. Cai yacuta upiachina maillac shuncupi, quinsa punlla
caman, uchilla shillipi.
¡Yuyaichic!  Mana cuitzalla cunapacca allichu.
Maipitac Tarina
Sancacunapi - tapialcunapi.
Quichua: Orijuelas
Castellano: Orejuelas
Nombre científico: Sibthorpia repens
130 CUNUC YURACUNA
OREJUELAS
Detalles
Altura: se extiende en el suelo en forma de venas.
Flor: morada blanquisca, pequeña
Hoja: verde y en la parte de atrás es verde morada, redonda
con 5 orejoncitos.
Tallo: es una vena de color morado blanquisco.
Sirve para
Mujeres de mayor edad (en general más de 45 años) con menopausia, para
regular la menstruación
Cocinamos toda la planta en un medio litro de agua hasta que salga el co-
lor. Dar de tomar una copa en ayunas hasta unos tres días.
¡Ojo!  Las mujeres jóvenes no deben utilizar esta planta.
Dónde encontrar
En las sanjas o tapiales.
s
PLANTAS CALIENTES 131
YURAC TSINI
Huillachina
Huiñaimanta: caica huiñai ushammi patzac - pichca chunca tatquica-
man.
Sisa: yurac huailla.
Panca: yurac huailla chashahuan.
Muyu: huailla - llullupi - yana pucushcapi.
Callma: huailla - sumilla cashahuan.
Shuccuna: sinchita caminmi, yana tsini yalli.
Imapacta Alli Can
Huachai ama japichun manarac quillacuna pactapi
Chunca yurac tsinita japishpa, chunca canayuyu yurahuan jatunllacunata,
shuc jatun silli yacupi cusnana, shuyu llucshincacaman caita upiana mai-
llac shuncupi, yacunayacpipash.
Maipitac Tarina
Quinllacunapi - larcacunapi - 
panpacunapi.
Quichua: Yurac Tsini
Castellano: Ortiga Blanca
Nombre científico: Urtica
132 CUNUC YURACUNA
ORTIGA BLANCA
Detalles
Altura: hasta un metro y medio.
Flor: verde blanquisca.
Hoja: verde blanquisca y espinosa.
Pepa: verde blanquisca cuando está tierna y negra cuando es-
tá madura.
Tallo: verde blanquisco, largo, delgado.
Otros: pica más que la ortiga negra; hace ronchas al tocar.
Sirve para
Prevención del sobre parto
Se utiliza 10 tallos (más o menos de 15 cm cada uno) de la ortiga blanca y
de igual tamaño, 10 tallos maduros de canayuyu. Se cocina en un litro de
agua hasta que salga el color y se toma en ayunas o cuando tenga sed.
Dónde encontrar
En las sanjas, quebradas, y llanos.
s
PLANTAS CALIENTES 133
YANA TSINI
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca shuc tatquicamanmi huiñan.
Panca: rumpa shina (shuncushina), manñacunaca yanalla
huailla, casha, casha, aychapi tacarishpaca raurachin.
Muyu: uchilla jantsi muyucunatami charin shinapash achicata,
yanalla pacu muyucunami can, chai callmapi quimiriac.
Callma: yana tsinica huailla maihualla callmatami charin, ñañu-
mi.
Shuccuna: sapica yuracmi, callmacunaca chacata shinami; muyu-
cunahuanca sumac apita ruranami.
Imapacta Alli Can
Huairashcapac
Sapimanta chuscu yuracunata llucchishpa, huatana shuc puchicahuan
quipaca ninapi ashata cunuchina shuc chunca pichica uchilla pachaca-
man, chaimanta jacuna tucuilla aicha cara jahuata.
Llaqui uncuipac1
Tsini sapitalla japishpa yanuna chunca uchilla pachacunata chaupi turina
yacupi, chaimanta upiachina shuc shillita maillac shuncupi.
Uma nanaipac (chirimanta)
Tsini pancacunatalla tantachishpa cunuchina, shinashpa umapi huatachi-
na.
134 CUNUC YURACUNA
ORTIGA NEGRA (ORTIGA DE BORREGO)
Detalles
Altura: hasta un metro.
Hoja: redonda (en forma de corazón), pequeña, filosa como
dientes de serrucho, verde obscura, espinada, pica da co-
mezón al tocar.
Pepa: pequeña, hay bastantes, color café negro, pegada al tallo.
Tallo: color negro.
Otros: la raíz es blanca; tiene ramas en cruz.
Sirve para
Mal aire o Mal viento
Sacar unas cuatro plantas de la raíz, hacer huanguitos, chamuscar o  calen-
tar más o menos 10 a 15 segundos en la lumbre. Limpiar todo el cuerpo.
Pena1
Cocinar solo la raíz por 10 minutos, en medio litro de agua, dejar enfriar,
posterior dar de tomar una copita en ayunas.
Dolor de cabeza (por frío)
Calentar solo las hojas y amarrar en la frente.
PLANTAS CALIENTES 135
Aicha jahuapi chiri yaicushcapac (chaqui nanaipac, huasha nanaipac, ricra
nanaipac)
Tsini pancacunata muyucunantin tantachishpa cunuchina, chaimantaca
nanashca cuscacunapi huatana.
Calambrepac
Shuc maqui mallquicunata japishpa, chaimanta jacuna nanashca cuscapi.
Maqui yanca cuyuriccunapi (nervios)
Shuc maqui junta yura yana tsini ñahuita japishpa, maquihuan jacushpa
putsucu yacu llucshincacaman, caita shuc uchilla sillipi chuscu punllaca-
man upiachina 4 punllacaman.
Maipitac Tarina
Huasiman quimiriac allpacunapi, tarpushcacunapi, huacra ismashca cus-
cacunapi, shinallatac billa jatuna panpacunapipashmi tiyan.
Yuyana:
1 Perejil yura ashtahuan sinchi can - yana tsinita yali - llaqui uncuipac.
136 CUNUC YURACUNA
Resfrío externo (dolor de pies, espalda, o brazos)
Calentar las hojas con todas las pepas y amarrar en las partes afectadas.
Calambre
Coger un manojo de ramas y fregar en la parte afectada.
Alimento
Con las pepas se prepera una colada de ortiga como alimento.
Nervios
Fregar un manojo de los ñavis en las palmas de las manos para sacar el zu-
mo. Luego tomar el zumo en ayunas hasta cuatro días.
Dónde encontrar
En los terrenos de las casas, huertas, dónde hay el abono del ganado, y en
el mercado.
Nota
1 Perejil es más fuerte que ortiga negra para la pena.
Quichua: Yana Tsini
Castellano: Ortiga Nega
Nombre científico: Urtica dioica L.
(MAS)
s
PLANTAS CALIENTES 137
PAICU
Huillachina
Huiñaimanta: pichica chunca patsacpi raquirishca tatquicaman.
Sisa: quillu.
Panca: asha sunilla, uchilla quincrailla, cashalla cerruchu qui-
rutashna charin.
Muyu: uchilla, yana, achicatami charin.
Callma: jantsilla, huailla, pacu.
Imapacta Alli Can
Yuyaipac
Tucuilla yurata tacashpa, putscu yacuta llucchispa shuc pilchipi maillac
shuncupi upiana pichica punchacaman.
i) Chiri yaicushcapac;  ii) Ujupac1
Shuc turina yacupi yurata yanushpa. Maillac shuncupi upiachina.
Anemiapac
Cebollatashna pitishpa, shuc lulunhuan yanushpa asha yacupi, upiana
maillac shuncupi, pichica punllacaman. Micunata shina yanushpa.
138 CUNUC YURACUNA
PAICO
Detalles
Altura: hasta 50 cm.
Flor: amarilla.
Hoja: medio larga, angosta, puntuda, tiene dientes de serru-
cho.
Pepa: pequeña, negra, hay bastantes.
Tallo: delgado, verde, café.
Sirve para
Memoria
Machacar toda la planta, sacar el jugo, y tomar una copa en ayunas por 5
días.
i) Resfrío interno;  ii) Tos1
Cocinar toda la planta en 1 litro de agua, y tomar una taza en ayunas.
Anemia (blanca o amarilla)
Picar un monojo de hojas como la cebolla, cocinar con un huevo en un li-
tro de agua, y servirse en ayunas durante 5 días (preparar como cualquier
sopa).
PLANTAS CALIENTES 139
Huicsa ucuta pichancapac (purgante)
Shuc maqui sapicunata, alli maillashpa, tacana, chaupi turina ñuñu hua-
crapac yacuta timpuchishpa, chai quipa tacashcata churashpa yanuna.
Maillac shuncupi upiachina quinsa punchacaman.
Maipitac Tarina
Panpacunapi, tarpuna allpacunapi.
Yuyana:
1 Ajota mutsurin uju sinchi cacpi.
Quichua: Paicu
Castellano: Paico
Nombre científico: Chenopodium ambrisioides L.
(MAS)
140 CUNUC YURACUNA
Purgante para el ensangreado del estómago
Se utiliza un manojo de las raíces. Lavar bien, y machacar. Hervir medio
litro de leche, luego poner, lo machacado, a cocinar. Tomar un vaso en
ayunas durante tres días.
Dónde encontrar
En los llanos y tierras cultivables.
Nota
1 El ajo se utiliza cuando la tos es bien fuerte.
s
PLANTAS CALIENTES 141
UCSHA
Huillachina
Huiñaimanta: ucsha yuraca pichica chunca patsacpi raquirishca tat-
quicamanmi huiñan.
Panca: cai yuraca suni pancacunatami charin, shinapash accha
shinami jantsi.
Shuccuna: huasishishca jahuapi quillpancapac alli can.
Imapacta Alli Can
Uticalla huahuata huachancapac
Shuc turina yacupi yanuna shuc maqui ucshata, pichica chirimoya muyu-
huan, shina rurashca yacuta upiachina ashtaca rupacta, janpincacaman,
chaimanta jatanahuan quillpana.
Maipitac Tarina
Ucshataca urcucunapi, sachacunapimi tari usharin.
142 CUNUC YURACUNA
PAJA
Detalles
Altura: hasta 50 cm.
Hoja: color café, y larga como hilo.
Otros: Sirve para cubrir las casas.
Sirve para
Acelerar el parto (evitar el dolor)
Se cocina en un litro de agua, medio manojo de paja, con 5 pepas de chi-
rimoya, dar de tomar a la paciente a soplos, hasta lograr que el cuerpo su-
de y cubrir con una cobija (mientras dura el dolor).
Dónde encontrar
En los pajonales, y montes.
s
PLANTAS CALIENTES 143
YURAC CASPI (SANTA MARIA)
Huillachina
Huiñaimanta: patzac tatquicaman huiñan.
Sisa: quillu rumba.
Panca: ishcai shuyuta charin - jahuaman huailla - ucuman yu-
rac, amuclla millmahuan.
Muyu: yana.
Callma: yurac caspi raculla.
Imapacta Alli Can
Quihuirishcapac
Panca cunata cunuchishpa, nanashca cuscapi llutana.
Maipitac Tarina
Jatunlla huaicucunapi.
Quichua: Yurac Caspi
Castellano: Palo Blanco
Nombre científico: Liabum
144 CUNUC YURACUNA
PALO BLANCO (SANTA MARIA)
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: amarilla y redonda.
Hoja: verde a un lado y blanca al otro lado, redonda, es suave
al tocarle.
Pepa: negra.
Tallo: blanco, es suave al tocarle.
Sirve para
Lisiadura
Se calienta las hojas al fuego y se coloca en la parte adolorida.
Dónde encontrar
En la quebrada.
s
PLANTAS CALIENTES 145
MUCU CHACLLA
Huillachina
Huiñaimanta: canchis tatquitapash yalishpa huiñan.
Sisa: quillu curunda.
Panca: yana huailla.
Callma: yana huailla, chaquishpa yanaman ticran.
Imapacta Alli Can
Aicha runchasyashcapac
Cocollota, yuracunata japishpa, tacama, cai tsacashcata tucuilla uncushca
cuscacunapi jacuna, chai quipa shuc cunuclla yacuhuan maillachina, alli
tucuncacaman cai ruraitaca rurana.
Maipitac Tarina
Sachacunapi - jatun huaicucunapi.
146 CUNUC YURACUNA
PALO DE BOLAS
Detalles
Altura: hasta 7 metros o más.
Flor: amarilla blanquisca, en forma de tusa.
Hoja: verde obscura.
Tallo: verde obscuro; cambia a negro cuando está seco.
Sirve para
Alergia del cuerpo
Se utiliza los cogollos y hojas de la planta. Machacar y fregar el afrecho en
la parte afectada; luego, lavar con agua tibia o fría. Repetir hasta que se
sienta mejor.
Dónde encontrar
En los montes.
s
PLANTAS CALIENTES 147
TSAHUAR MISHQUI
Huillachina
Huiñaimanta: tsahuar yuraca huiñanmi quinsa, chuscu tatquicaman.
Sisa: cai yurapac sisaca yuracmi.
Panca: pancacunaca, suni, quincrai, huailla tullpumi, mañacu-
napi cashata charinmi.
Muyu: muyuca yanalla uchillacunami.
Callma: callmaca raculla caspi, quillulla, asha yuraclla tullpu.
Imapacta Alli Can
Chiri yaicushcapac
Shuc turina yacupi, casha marucha, 3 panpa aguacate shuncuhuan, 3
mishqui muruhuan, cusnashpa, ashana tsahuar yacuta churashpa chiriya-
cucpi, maillac shuncupi upiachina quinsa punllacaman.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi chiri llactacunapi.
148 CUNUC YURACUNA
PENCO
Detalles
Altura: de 3 a 4 metros.
Flor: blanca.
Hoja: verde, larga, ancha, con rayas blancas por el filo, y con
espinas negras.
Pepa: negra, pequeña.
Tallo: es un palo de color amarillo blanquisco.
Sirve para
Resfrío agudo
Se utiliza el penco cuando las otras plantas no tienen efecto. Cocinar en
un litro de agua, las siguientes plantas: casha marucha, 3 shunguitos de pe-
pas de aguacate nacional, y 3 pepas de higos. Después de cocinar, agregar
una copita de tsahuar mishqui (el jugo del tronco de penco). Dar de to-
mar un vaso en ayunas durante 3 días.
Dónde encontrar
En las partes altas.
s
PLANTAS CALIENTES 149
PEREJIL
Huillachina
Huiñaimanta: perejil yuraca pichica chunca patsacpi raquirishca tat-
quicamanmi huiñan.
Sisa: cai yurapac sisaca yuracmi.
Panca: pancacunaca huailla tullpumi.
Muyu: muyuca jantsi pacullami.
Callma: cai yurapac callmaca mana racuchu, jantsimi huailla
tullpu.
Imapacta Alli Can
Llaqui uncuipac1
Cai nanaita janpincapacca perejil pancacunatallami tantachina. Chai pan-
cacunata japishpa rumipi cutana, chaimanta putscu yacuta llucchina. Pe-
rejil putscu yacuta upiana shuc uchilla pilchipi, maillac shuncupi, quinsa
tutamantacunata.
Ñahui mapayacucpi
Cai perejil alli tacashpa, ñutuyashcata ñahui jahushpi jacuna, caitaca chis-
hi ruraita ushanchi, tucuituta shina pacarichun, chai quipaca manzanilla
cunuclla yacuhuan maillachina canchic.
150 CUNUC YURACUNA
PEREJIL
Detalles
Altura: hasta 50 cm.
Flor: blanca.
Hoja: verde, y despuntada.
Pepa: delgadita, color café.
Tallo: verde.
Sirve para
Pena1
Se utiliza solo las hojas. Machacar y sacar el zumo. Dar de tomar una co-
pa en ayunas durante tres mañanas.
Manchas de la cara
Se machaca bien a la planta y se frota en la cara. Se deja toda la noche, lue-
go, se debe lavar la cara con agua tibia de manzanilla.
PLANTAS CALIENTES 151
i) Quillu anemia;  ii) Yurac anemia
Putsucu yacuta llucchishun caicunamanta: perejil, quillu zanahoria, riñon
tomate, jatun yuramanta tomateta, remolacha, shuc lulunhuan (carantin)
aillu llacta atallpa lulunmi cana can, tucuita chapuchishpa, caita upiachi-
na alli tucuncacaman.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi tarpushcacunapi, jatuna panpapipash.
Yuyana:
1 Perejil yura ashtahuan sinchi can - yana tsinita yali - llaqui uncuipac.
Castellano: Perejil
Nombre científico:
Petroselinum sativum L.
(MAS)
152 CUNUC YURACUNA
i) Anemia (amarilla o blanca)
Exprimimos o licuamos los siguientes: perejil, zanahoria amarilla, tomate
riñon, tomate de árbol, remolacha, y un huevo de campo (con la cáscara).
Tomamos en ayunas hasta mejorar.
Dónde encontrar
En las huertas y en el mercado.
Nota
1 Perejil es más fuerte que ortiga negra para la pena.
s
PLANTAS CALIENTES 153
PIGALAN
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca quinsa tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisaca yurac uchillami.
Mishqui Muyu: pigalán yurapac muyuca runpapi, mana micunachu.
Panca: pancacunaca quincrai, sunilla, huailla yuracmi, hua-
quinca quillumi.
Muyu: uchillami, muyu ucupimi tiyan.
Callma: callmaca huailla cashallami.
Imapacta Alli Can
Chirimanta punquishcapac
Cai nanaita janpincapacca quillu pancacunatami, ninapi ashata cunu-
chishpa huatana punquishca cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Cai yuraca huaicucunapini tiyan.
Castellano: Pigalán
Nombre científico: Solanaceae
(SL)
154 CUNUC YURACUNA
PIGALAN
Detalles
Altura: hasta 3 metros.
Flor: blanca, pequeña.
Fruta: es una bola.
Hoja: ancha, alargadita, verde blanquisca y algunas amarillas,
y puntuda.
Pepa: pequeña, se encuentra dentro de la cáscara.
Tallo: palo carrasposo, verde.
Otros: la pepa no se come.
Sirve para
Hinchazón del frío
Se utiliza la hoja amarilla. Calentar en la lumbre a una temperatura leve.
Amarrar en la parte hinchada.
Dónde encontrar
En las quebradas.
s
PLANTAS CALIENTES 155
PINSIC
Huillachina
Huiñaimanta: pinsic yuraca huiñanmi ishcai tatquicaman.
Sisa: pinsicpac sisaca uchilla, yurac, chilca sisa shinami.
Panca: sunilla, llutaricuc, huailla asha yanallami can.
Muyu: jantsi muyucunatami charin sisa ucupi.
Callma: callmacunaca huailla, yanami.
Imapacta Alli Can
i) Ancu pahuashcapac;  ii) Umapi, chancapi, ricrapi chiri yaicushcapac
Pinsic yurapac ñahuicunata japishpami callanapi cunuchina, shina cunu-
chishcahuanmi, chai quihuirishca, chiri yaicushcacunapi millma pintu-
huan huatana.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi huaicucunapi.
Castellano: Pinsic
Nombre científico: Asteraceae (SL)
156 CUNUC YURACUNA
PINSIC
Detalles
Altura: hasta 2 metros.
Flor: pequeñita, blanca rosada, parecida a la flor de chilca.
Hoja: alargada, puntudita, pegajosa, y verde negra.
Pepa: tiene las pepas en la flor y son delgaditas.
Tallo: verde obscuro.
Sirve para
i) Torcedura;  ii) Resfrío externo de la cabeza, piernas, o brazos
Se utiliza los ñavis. Calentar en el tiesto a una temperatura tibia. Amarrar
en la torcedura, o en la parte resfriada, con un trapo de lana.
Dónde encontrar
En las quebradas.
s
PLANTAS CALIENTES 157
PLATANILLO QUIHUA
Huillachina
Huiñaimanta: platanillo quihuaca quinsa chunca patsacpi raquirishca
tatquicamanmi huiñan.
Sisa: cai quihuapac sisaca quillumi.
Panca: pancacunaca asha sunilla, achica quiruyucmi.
Muyu: platanillo muyuca uchilla, pacu tullpumi, shinallatac
uchilla cara ucupimi tiyan.
Callma: callmacunaca asha millmallami can.
Shuccuna: mana mallquita charinchu.
Imapacta Alli Can
Sarnaspac
Platanillo quihuataca, maticu yurahuan tantachishpa yanuna unaitapacha,
chaimanta shina yanushca yacuhuanmi maillana shicshichic cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Cai quihuaca panpacunapimi 
tiyan.
Quichua: Platanillo Quihua
Castellano: Hierba de Platanillo
Nombre científico: Oenothera sp.
158 CUNUC YURACUNA
HIERBA PLATANILLO
Detalles
Altura: hasta 30 cm.
Flor: amarilla.
Hoja: medio larga, con dientes.
Pepa: pequeña, de color café, se encuentra dentro de las vaini-
tas.
Tallo: rosado, y lanudo.
Otros: no tiene ramas.
Sirve para
Sarnas
Cocinar toda la planta de platanillo con matico, hasta que salga el color y
luego bañarse con el agua, sobre las partes afectadas.
Dónde encontrar
En los llanos.
s
PLANTAS CALIENTES 159
ROMERO
Huillachina
Huiñaimanta: cai yuraca huiñanmi quinsa, chuscu tatquicaman.
Sisa: romero yurapac sisaca, maihua yuracllami.
Panca: pancacunaca jantsi, sunillacunami, huailla tullpu, panca
huashaca uchupallami can.
Muyu: muyucunaca uchillacunami, quinua, muyu shina.
Callma: callmacuna pacu tullpu, palallami.
Imapacta Alli Can
i) Carachata janpincapac;  ii) Sarnaspac
Romero mallquicunata japishpami, shuc callanapi canchana, chaimanta
cutana jacuyacta. Shinallatac sucta turina yacupimi chahua romerota ya-
nuna, unaicaman, quipaca chai yacuhuan armachina, cutin chai cutashca
jacuhuanca jahuina carachashca cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Huasi tarpushca allpapi, jatuna panpapi.
160 CUNUC YURACUNA
ROMERO
Detalles
Altura: de 3 a 4 metros.
Flor: violeta blanca.
Hoja: larga, delgadita, verde y al reverso es cenizo, en abun-
dancia.
Pepa: pequeñita, en forma de quinua.
Tallo: color café, y carrasposo.
Sirve para
i) Carachas;  ii) Sarnas
Se utiliza solo las ramas. Tostar las hojas en el tiesto, moler las hojas has-
ta conseguir que se transforme en polvo, y cernir. Cocinar en 6 litros de
agua una cantidad considerada de romero crudo hasta que dé color, bañar
al enfermo, luego polvear las partes afectadas, con el polvo realizado.
Dónde encontrar
En las huertas, o en el mercado.
Castellano: Romero
Nombre científico: Rosmarinus officinalis L. (MAS)
s
PLANTAS CALIENTES 161
RUDA
Huillachina
Huiñaimanta: ishcai tatquicaman huiñan.
Sisa: quillu.
Panca: yuraclla, uchilla.
Muyu: llullu cacpica huaillami can, pucushca cacpica pacuman
ticran; uchilla muyucunami shinapash mana micuna-
chu.
Callma: ñañu caspita charin.
Imapacta Alli Can
Cuichic capishcapac
Yanuna tucuilla yurata, chapuna can, cuncuna, lunduma, ticraisillo, cari-
huarmi ajos, chamico, tsinanda, shairi, plasticuta mantashpa allpapi, un-
cushcata armachina, tucuilla yacupi chapuchishcahuan. Armashca quipa-
ca, yacuta mapacunantin tantachishpa, allpa ucupi pampana.1 Tauca pun-
llacunatami armana caracha chincarincacaman.
Maipitac Tarina
Sisacuna tarpushca pambacunapi.
Yuyana:
1 Cuichic japishca quipa armashcacunataca panparinmi ama shuc cunaman yalichun.
162 CUNUC YURACUNA
RUDA
Detalles
Altura: hasta 2 metros.
Flor: amarilla.
Hoja: blanquisca, pequeñita.
Pepa: verde cuando está tierna y color café cuando está madu-
ra, pequeña, no se come.
Tallo: palos delgados.
Sirve para
Cuichic o Arco iris
Cocinar toda la planta, mezclando con: congona, londoma, tigraisillo, ajo
macho y hembra, chamico, tsinanda, y shairi. Tender un plástico en el sue-
lo y bañar bien al enfermo sobre el plástico con el agua preparada. Reco-
ger el agua y basura y enterrar.1 Repetir todos los días hasta que se pierda
los granos.
Dónde encontrar
En las huertas.
Nota
1 Se entierra porque el cuichic o arco iris
es contagioso.
Castellano: Ruda
Nombre científico: Ruta graveolens L. (SL)
s
PLANTAS CALIENTES 163
SALVE REAL
Huillachina
Huiñaimanta: canchis chunca patsacpi piti tatquicaman huiñan.
Sisa: ancas llutaricun.
Panca: shacralla.
Muyu: yana rumbahuacuna
Callma: yana huailla.
Shuccuna: maticu yura shinami.
Imapacta Alli Can
Quihuirishca nanaipac
Pancacunata ninapi cunuchina, cacushpa, quihuirishcapi huatana.
Chiri huahuacunapi yaicushcacunapac, mana puri ushacpi
Yurac manta pancacunata cunuchishpa, jacushpa huatachina nanashca
cuscacunapi.
Maipitac Tarina
Tarpushcacunapi, huaicucunapi, urcucunapi.
164 CUNUC YURACUNA
SALVE REAL
Detalles
Altura: hasta 70 cm.
Flor: azul, pegajosa.
Hoja: carrasposa.
Pepa: negra, delgadita en forma de bolitas.
Tallo: verde negro.
Otros: parecido al maticu.
Sirve para
Lisiado
Calentar las hojas en la lumbre, y amarrar en la parte lisiada.
Niños que no pueden caminar a la edad que se debe, por el resfrío de los
músculos
Calentar las hojas en la lumbre, fregar y amarrar en la parte posterior del
niño.
Dónde encontrar
En los cercos, huertas, y quebradas en el
páramo.
Castellano: Salve Real
Nombre científico: Salvia sp. (SL)
s
PLANTAS CALIENTES 165
SUNFU
Huillachina
Huiñaimanta: allpapi mantarishpa huiñan.
Sisa: ancas.
Panca: rumpa.
Sapi: ñañu ancu cunami can.
Imapacta Alli Can
Chiri yaicushcapac (huisapac)
Shuc turina yacuta cusnashpa, ashana mishquihuan, uncushcata upiachi-
na maillac shuncupi, nanaita charicpipash.
Maipitac Tarina
Panpalla urcucunapi.
166 CUNUC YURACUNA
SUNFO
Detalles
Altura: se extiende en el suelo.
Flor: blanca azulada.
Hoja: redonda.
Raíces: finas y delgadas.
Sirve para
Dolor del estómago (por el frío)
Cocinar la planta de sunfo en un litro de agua con panela. Dar de tomar
una taza al paciente, en ayunas o cuando sienta dolor.
Dónde encontrar
En el monte no laderoso de considerable altura.
s
PLANTAS CALIENTES 167
TAMATAMA
Huillachina
Huiñaimanta: quinsa chunca - chuscu chunca patzacmanta raquirish-
cacaman huiñan.
Sisa: yuraclla.
Panca: huailla uchilla.
Muyu: ñañulla.
Callma: uchilla ancucuna.
Shuccuna: culantro yurashinami can.
Imapacta Alli Can
Ishpa uncuipac
Tamatama, culantrillu yurahuan cusnashpa, maillac shuncupi upiachina;
alli tucuncacaman.
Maipitac Tarina
Panpacunapi.
Castellano: Tamatama
Nombre científico:
(SL)
168 CUNUC YURACUNA
TAMATAMA
Detalles
Altura: 30-40 cm.
Flor: blanquisca.
Hoja: verde y pequeña.
Pepa: delgada.
Otros: la planta es parecida a la mata de culantro.
Sirve para
Mal de orina
Cocinar toda la planta de tamatama con culantrillo y tomar en ayunas has-
ta lograr que el enfermo mejore.
Dónde encontrar
En los llanos.
s
PLANTAS CALIENTES 169
TICRAISILLO
Huillachina
Huiñaimanta: chuscu chunca patsacpi raquirishca tatquicamanmi hui-
ñan.
Sisa: sisa quillumi.
Panca: pancacunaca jantsi, asha runpa shinami mallquicuna-
huan.
Callma: callmaca huailla, quillulla uchupayashcami.
Imapacta Alli Can
Huairashcapac
Ticraisillo yurapac ñahuicunata, juyanguilla, jana yuyuntin tantachina
chaimanta ninapi cunuchina quipaca huairata pichancapac nanashca cus-
cacunapi.
Maipitac Tarina
Tarpushcacunapi.
Quichua: Ticraisillo
Castellano: Tigraisillo
Nombre científico: Peperomia
(SL)
170 CUNUC YURACUNA
TIGRAISILLO
Detalles
Altura: hasta 40 cm.
Flor: amarilla.
Hoja: delgadita, redonda, con ramas.
Tallo: verde amarillo cenizo.
Sirve para
Mal aire o Mal viento
Machacar un manojo de ñavis de tigraisillo, juyanguilla, y cana yuyu; ca-
lentar y frotar en la parte afectada o en todo el cuerpo.
Dónde encontrar
En las huertas.
s
PLANTAS CALIENTES 171
TIFU
Huillachina
Huiñaimanta: shuc tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisa yuracmi.
Panca: tifu yurapac pancaca shuncu shinami, huailla, yuraclla
tullpu, pancaca millmallami.
Callma: callmaca pacu tullpumi.
Imapacta Alli Can
i) Puric uncuipac;  ii) Ujupac1
Tifu mallquicunatami japishpa shuc turina yacupi yanuna, shina yanush-
ca yacutami upiana manarac puñuncapac siririshpallatac.
Maipitac Tarina
Cai yuraca tiyanmi huaicucunapi, quillacunapi.
Yuyana:
1 Ajota mutsurin uju sinchi cacpi; borraja
mana sinchi cacpi.
Quichua: Tifu
Castellano: Tipo
Nombre científico: Minthostachys sp.
(SL)
172 CUNUC YURACUNA
TIPO
Detalles
Altura: hasta un metro.
Flor: blanca.
Hoja: verde blanquisca, lanuda, en forma de corazón, con ra-
mas cruzadas.
Tallo: color café.
Sirve para
i) Gripe;  ii) Tos1
Cocinar las ramas en un litro de agua, luego dar de tomar al acostarse.
Dónde encontrar
En las quebradas, y sanjas.
Nota
1 El ajo se utiliza cuando la tos es bien fuerte.
s
PLANTAS CALIENTES 173
TUCTI
Huillachina
Huiñaimanta: tucti yuraca canchis tatquicamanmi huiñan.
Sisa: sisaca asha yuraclla, suni, chai espiga shinami can.
Mishqui Muyu: yuracmi, sinchi caspi cara ucupimi tiyan.
Panca: tucti pancacunaca huailla quillumi can.
Muyu: tucti muyutaca micunami, jahualla caraca amucllami,
cutin cara ucupi tiyan shuc racu sinchi cara.
Callma: racu caspimi, pacu quillulla.
Shuccuna: cai tucti yuraca puchicacunata tiñincapacmi alli can.
Imapacta Alli Can
Aicha jahuapi chiri yaicushcapac
Pucushca tucti pancacunatami, tucti yura carantin japina. Pancacunataca
ninapi cunuchishpami huatana nanachic cuscacunapi. Cutin tucti yura-
pac carataca achica yacupimi yanuna, chai yacuhuan armachina.
Huahuata huachashca huarmicuna, shuc quilla pactashcapac
Tucti yura pancata, maticu yurata, arrayán yura, vela yura pancata, pili yu-
ra pancata, llantin, huacra callu pancatapash tantachishpami yanuna, chai
yacuhuanmi armachina.
Maipitac Tarina
Cai yuraca aillu llactacunapimi tiyan.
174 CUNUC YURACUNA
TOCTE
Detalles
Altura: hasta 7 metros.
Flor: medio blanca, y larga, en forma de una espiga.
Fruta: blanca, se encuentra cubierta por una cáscara dura.
Hoja: verde amarilla.
Pepa: negra, gruesa.
Tallo: grueso, café amarillento.
Otros: dentro de la cáscara se encuentra el fruto que se puede
comer; también sirve para colorear la lana para que ad-
quiera firmeza.
Sirve para
Resfrío externo
Se utiliza las hojas maduras del árbol grande y la cáscara madura del tron-
co. Calentar las hojas en la tulpa y amarrar en la parte afectada. En cam-
bio, con la cáscara se debe cocinar en abundante agua y bañar al enfermo.
Mujeres que cumplen la dieta de un mes, después del parto
Cocinar con otras plantas y bañarse (ver la sección para ango yuyu).
Dónde encontrar
En las comunidades.
Quichua: Tucti
Castellano: Tocte
Nombre científico: Juglans neotropica Diels (SL)
s
PLANTAS CALIENTES 175
